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Abstrakt 
Dette projekt indeholder en it-forundersøgelse, udført ved hjælp af MUST-metoden, af den 
interne del af organisationen Egedal Musikskoles hjemmeside. Projektet prøver ved hjælp af 
TAM-modellen, begrebet Critical Mass og ud fra de erfaringer der eksisterer fra musikskolens 
nuværende system, at skabe en række anbefalinger til hvad Egedal Musikskoles kommende 
implementeringsstrategi bør indeholde og hvad de bør være ekstra opmærksomme på under 
udviklingen og implementeringen.. 
 
 
Abstract 
This project contains an it-design process of the internal part of the homepage at Egedal 
Musikskole. The designprocess is conducted on the basis of the MUST-method. The project 
attempts, by the means of the TAM-model, the concept of critical mass and by the experience 
that exits in the organisation from the current homepage, to create some recommendations for the 
upcoming implementation strategy and to what they should be extra aware of, under the 
development and under the implementation process. 
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1. Problemfelt 
Gennem forelæsningerne i IT-Anvendelse i Organisationer (ITAO) og Modelling and Knowledge 
Management (MKM), har gruppen opnået stor viden om de problemer der kan opstå inden for it-
projekter. Egedal musikskole, der i dette projekt vil fungere som case for en forundersøgelse, fik 
for halvandet år siden implementeret en ny hjemmeside. Formålet med dette system var, at dele 
filer mellem lærerne og eleverne samt give administrationen mulighed for at lægge referater af 
møder ud. Desuden indeholdte den et kalendersystem, hvor sekretærerne kunne skrive deres 
kontortider og lignende informationer ind, så lærerne kunne få nem adgang til dette. Det nye 
system er desværre ikke blevet den succes som musikskolen havde forventet. Kalenderen til 
sekretærerne blev en belastning for dem, da de nu var nødt til at skrive alle deres arbejdsopgaver 
ind i to systemer, i stedet for et og denne del blev hurtigt fjernet fra siden. Fildelingen mellem 
lærere og elever er også problematisk, da lærerne oplever at det er meget besværligt at lægge en 
større mængde filer op og det er svært at holde orden i det man har lagt ud. Dette har resulteret i 
at mange lærere bruger alternative metoder, så som e-mail, til at dele filer med eleverne, eller 
helt lader være med at bruge elektroniske filer, men i stedet forlader sig på papir. Den manglende 
deltagelse er også et stort problem for brugbarheden af systemet. Blandt andet tvinger det 
administrationen til at sende en e-mail ud til lærerne med referater og vigtig information, da de 
ikke kan forvente at det bliver læst af alle, hvis det kun ligger på hjemmesiden. 
Det foregående er typiske eksempler på ting der kan gå galt når man prøver at implementere et 
it-system som supplement eller erstatning for eksisterende arbejdspraksis. Problemerne kan opstå 
både  under udviklingen af it-systemet, samt under selve implementeringen, enten fordi man ikke 
har taget højde for de vante arbejdsgange som bliver påvirket af denne ændring, eller fordi der 
bliver udviklet et besværligt og svært anvendeligt system, som ikke passer til brugernes ønsker. 
Det er derfor nødvendigt at finde en metode, der gør det muligt at arbejde udenom de 
faldgrupper, der eksisterer i udviklingen af it-systemer. Denne projektrapport undersøger derfor, 
hvilke ting der gik galt under implementeringen af dette system, for på den måde at kunne drage 
nytte af den erfaring og undersøge, hvorledes man kan gennemføre en succesfuld 
implementering.  
Keld Bødker et.al. argumenterer, i bogen ”Professionel it-forundersøgelse”, for at det er vigtigt at 
udføre en gennemgribende undersøgelse og analyse af situationen, eller organisationen, som er 
genstand for implementeringen af et nyt it-system, en såkaldt it-forundersøgelse. Denne metode 
tager højde for organisationens ønsker og mål ved et it-system, organisationens eksisterende 
arbejdsgange og målgrupperne for it-systemet, for at lette implementeringen af omtalte system så 
meget som muligt. Dette kan også resultere i konklusionen om at et it-system ikke er en givtig 
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løsning for organisationen. (Bødker et.al. 2008:133) 
En it-forundersøgelse bliver i dette projekt defineret som:  
”Et målafklarende, problemformulerende og løsningsangivende projekt, der gennemføres 
i en virksomhed (eller organisation red.) med sigte på at designe bæredygtige it-
anvendelser ud fra en mere eller mindre præcis problemstilling i virksomheden.” (Bødker 
et.al. 2008:29).  
It-forundersøgelsen skal ikke ses som et it-projekt, der munder ud i et produkt, som bliver 
implementeret i virksomheden. Den har derimod til opgave at danne grundlaget for en videre 
beslutningsproces fra virksomheden eller organisationens side, ved hjælp af modeller og visioner 
af, hvordan organisationen, ved hjælp af it, kan afhjælpe og løse de tilstedeværende 
problemstillinger. Det vil derfor være fordelagtigt hvis beslutningsprocessen funderes på flere it-
forundersøgelser der hver giver deres vision (Bødker et.al. 2008:29). 
Dette projekts it-forundersøgelse vil gå frem efter MUST-metoden, der er en samling af 
begreber, principper, retningslinjer og værktøjer, til brug i en it-forundersøgelse. Da to it-
forundersøgelser ikke er ens, er det praktisk at have en bred metode der tager højde for dette, 
hvor det er muligt at tilpasse forundersøgelsen til den specifikke situation og MUST-metoden 
leverer denne bredde. En uddybelse af metoden og de værktøjer der bliver brugt i dette projektet 
vil være at finde i metodekapitlet. 
Egedal Musikskole er genstand for projektets forundersøgelse. Denne institution er blevet valgt 
som case fordi de har problemer med deres nuværende it-system, der ikke lever op til de ønsker 
og behov som organisationen har til et it-system. Musikskolen ville gerne have en undersøgelse 
af hvordan deres hjemmeside kunne optimeres, så det kunne bruges som en forbindelse mellem 
lærerne og eleverne, hvor eleverne kunne få udleveret noder og små musikstykker. Lærerne 
imellem var der desuden et ønske om at kunne interagere på en mere optimal måde med andre 
lærere fra samme faggruppe (f.eks. slagtøj, guitar osv.). Sidst men ikke mindst er der et ønske om 
at kommunikationen fra administrationen til lærere og elever skal foregå gennem hjemmesiden, 
hvor de vil have mulighed for at finde timeplaner, referater og anden relevant information. 
Når man taler om implementering af it-systemer og realiseringen, af den vision man formulerer i 
forundersøgelsen, bliver man nødt til at skelne mellem en teknisk og en organisatorisk 
implementering. Selv om disse er indbyrdes afhængige er det vigtigt også at se dem som 
adskilte.  
Den tekniske implementering omfatter udvikling og/eller tilpasning af standartsystemer, 
integrering i organisationens nuværende it-system, herunder installering, og konvertering af data, 
så det passer ind i det nye system, samt investering i hardware der gør det nye system muligt 
(Bødker et.al. 2008:29). Med andre ord er det alle de fysiske omstruktureringer der skal foregå i 
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organisationen for at den nye vision kan blive til virkelighed. 
Den organisatoriske implementering omfatter blandt andet organisationsændringer i form af 
ændrede eller nye arbejdsgange, videreuddannelse og oplæring i systemet (Bødker et.al. 
2008:29). Det vil sige alle de ændringer der skal ske i organisationen for at det nye system får de 
bedst mulige betingelser for at blive integreret i det daglige arbejde. 
Det er ikke muligt at foretage en implementering i dette projekt, da projektgruppen ikke har 
mulighed for reelt at lave det system visionen tiltænker og idet projektperioden er begrænset. Af 
denne grund bliver denne del af opgaven en ren teoretisk og hypotetisk diskussion. Den empiri 
omkring organisationen, der bliver skabt i it-forundersøgelsen, vil blive brugt til at give et 
realistisk billede, af hvordan en implementering kunne foregå. Ud over dette vil der også blive 
trukket på  erfaringerne fra Egedal Musikskoles tidligere implementeringsproces og det vil 
derfor forhåbentligt være muligt, at forudse nogle af de problemer der kunne forekomme og 
diskutere eventuelle modforanstaltninger, der kunne afhjælpe disse. 
 
1.1 Problemformulering: 
Med udgangspunkt i ovenstående vil dette projekts problemformulering derfor lyde: 
Med udgangspunkt i en it-forundersøgelse af Egedal Musikskole, hvilke overvejelser bør man 
gøre sig for at opnå en ”vellykket” implementering og imødese de problematikker som kan 
identificeres ved den tidligere implementering. 
 
1.2 Uddybning af problemformulering 
Besvarelsen af problemformuleringen kan deles i to. Første del, ”Med udgangspunkt i en it-
forundersøgelse af Egedal Musikskole” henviser til at projektets hovedempiri er en it-
forundersøgelse af Egedal Musikskole, foretaget af projektgruppen. Denne it-forundersøgelse 
munder ud i en række erfarede problemer ved deres tidligere implementering, samt mulige 
løsningsforslag. 
Dette vil blive brugt som empiri for at besvare anden halvdel af problemformuleringen; ”Hvilke 
overvejelser bør man gøre sig for at opnå en ”vellykket” implementering og imødese de 
problematikker som kan identificeres ved den tidligere implementering.” Dette sker ved først at 
undersøge hvad de tidligere erfaringer fra Egedal Musikskole har betydet, og dernæst 
sammenholde og diskutere dette med it-forundersøgelses løsningsforslag og projektets teori. 
1.3 Afgrænsning 
En it-forundersøgelse, lavet med MUST-metoden slutter som udgangspunkt med en 
fornyelsesfase der opridser de økonomiske aspekter, fordele og ulemper ved at implementere det 
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anbefalede system. Projektgruppen valgte, i rollen som studerende, ikke at foreslå en endelig 
løsning for Egedal Musikskole. Ligeledes vil  gruppen ikke tage stilling til om en 
videreudvikling af nuværende eller udvikling et nyt system vil være den bedste løsning for 
musikskolen. Derfor vil det heller ikke blive forsøgt at beregne de økonomiske omkostninger, 
ved investeringer der skulle foretages, i forbindelse med et nyt system. I stedet blev det valgt at 
fokus skulle være på, hvad man kunne lære af de tidligere erfaringer og hvad der kunne gøres for 
at undgå de erfarede problematikker i fremtiden. Som alternativ til de økonomiske og tekniske 
forslag, så projektgruppen en fordel i at holde it-forundersøgelsens mellemresultater op imod 
eksisterende teori på området, for at holde et videnskabeligt niveau i projektet. 
Et ofte anvendt redskab i en it-forundersøgelse er workshops. Grundet Egedal Musikskoles 
resurser, både økonomisk og tidsmæssigt, det faktum at projektet ikke ville ende ud i en 
hjemmeside til Egedal Musikskole, samt at størstedelen af underviserne arbejder på deltid hos 
musikskolen og supplerer med alternativt arbejde ved siden af, blev det nødvendigt at vælge 
workshops fra, og i stedet afholde så mange interviews som muligt og løbende evaluere vores 
resultater med lærere og ledelsen undervejs. 
Under processen i forundersøgelsen blev administrationen analyseret gennem in-Situ interviews 
og kvalitative interviews. Herigennem erkendte projektgruppen at det, var nødvendigt at rette 
fokus andetsteds hen og afgrænse sig fra administrationen. Dette valg skete dels på baggrund af 
projektgruppens manglende praktiske og teoretiske erfaring, samt det faktum at 
administrationens arbejdsopgaver varierede meget og oftest havde meget lidt med den interne del 
af hjemmeside at gøre. 
 
1.4 Begrebsafklaring  
Igennem projektrapporten anvendes forskellige termer og begreber som kræver uddybning for at 
undgå misforståelser ved læsning. 
 
Hjemmeside, side og system: Disse tre begreber bruges i rapporten alle om det samme. Nemlig 
Egedal Musikskoles hjemmeside. Ofte refereres til den lukkede og interne del af hjemmesiden, 
men for at undgå et svært tilgængeligt sprog anvendes disse tre ord i stedet. 
Forum: (Internet) Forum bruges i rapporten til at betegne den del af Egedal Musikskoles 
hjemmeside der hidtil blev anvendt som fildelingen. Grunden til at betegnelsen forum anvendes, 
er fordi at denne del af hjemmesiden er baseret på open source forumsoftware, der betegnes som 
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et message board.1 
It-designer og it-udvikler: Begge begreber hentyder i projektet til det samme, nemlig den eller de 
personer som udvikler og designer hjemmesiden (Fysisk kan dette sagtens være forskellige 
personer men i dette projekt menes den eller de som har ansvaret for disse områder).  
GUI: Graphical User Interface, som her hentyder det design som brugere ser når de anvender 
hjemmesiden. 
Egedal, Egedal Musikskole og Musikskolen:  Disse tre begreber refererer alle til organisationen 
Egedal Musikskole. 
                                                
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_forum 
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2. Metode 
I dette kapitel vil projektets metodiske overvejelser blive fremlagt. Kapitlet vil lægge ud med en 
gennemgang af projektdesignet og projektets opbygning, for at læseren skal kunne danne sig et 
nemt overblik over strukturen i opgaven. Herefter vil de videnskabelige metoder som er anvendt 
i projektet blive beskrevet i detaljer. It-forundersøgelsen i dette projekt er udformet efter MUST-
metoden denne beskrives efter projektdesignet. I løbet af it-forundersøgelsen er der blevet 
foretaget adskillige interviews og de metodiske overvejelser i forbindelse med dette vil blive 
præsenteret efter gennemgangen af MUST-metoden. 
 
2.1 Projektdesign 
 
(Figur 1 - Projektdesign)
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Som det ses herover består projektet af seks overordnede dele. Herunder vil der være en kort 
forklaring af hvad de forskellige dele indeholder og hvad intentionen med dem er. 
 
Problemfelt: Det første afsnit i projektet er problemfeltet. Dette beskriver de overordnede emner 
som projektet arbejder med og fungerer dermed som introduktion til projektet. Problemfeltet 
forsøger også at begrænse og indsnævre genstandsfeltet gennem en klassisk tragtmodel og ender 
ud med en problemformulering som er fundamentet for projektet. (Olsen og Pedersen 2004:26f) 
 
Metode: Metodeafsnittet indeholder en oversigt over projektdesignet, så læseren nemt kan danne 
sig overblik over projektets indhold. Desuden beskrives i dette afsnit også de videnskabelige 
metoder som der er blevet gjort brug af i projektet for at indsamle empiri og udføre it-
forundersøgelsen. De beskrevne metoder er MUST-metoden samt projektets interview metode. 
 
Teorier: I dette afsnit vil de overordnede videnskabelige teorier, som bliver gjort brug af i 
projektet, blive beskrevet. Under hver teori bliver det desuden beskrevet hvordan teorien senere 
vil blive anvendt, da det i nogle tilfælde afviger fra den originale brug af teorien. Teorierne vil 
blive anvendt sammen med empirien, i analysen og diskussionen. 
 
It-forundersøgelse: Denne del af projektet vil beskrive den it-forundersøgelse der er blevet 
foretaget for Egedal Musikskole. It-forundersøgelsen vil gøre brug af de metoder som bliver 
beskrevet i metodeafsnittet og vil fungere som empiri for projektet i forbindelse med projektets 
analyse og diskussion. 
 
Analyse og diskussion: Analyse- og diskussions-delen af projektet består af to dele. Den første 
del vil forsøge at forklare hvad der er foregået i Egedal Musikskole, ved et bagudrettet syn på 
deres tidligere implementering af et it-system. Her vil der trækkes kraftigt på den kvalitative data 
der er blevet opsamlet, gennem forskellige aktiviteter, blandt andet interviews.  
Den anden del af afsnittet vil tage et fremtidsskuende perspektiv, med henblik på en eventuel 
implementering af et nyt it-system i Egedal Musikskole. Først vil der være en analyse af 
succeskriterierne for implementeringen og dernæst vil TAM-modellen og critical mass teorien 
blive brugt for at vurdere hvilke tiltag og overvejelser man bør gøre sig i forbindelse med 
fremtidig implementering af it-systemer i Egedal Musikskole. Desuden vil der være en 
fortolkning af de erfaringer som Egedal Musikskole har gjort sig tidligere i forsøget på, at 
forudse hvilke problemer man kan identificere og prøve at undgå. 
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Konklusion og perspektivering: Dette afsnit vil samle hovedpointerne fra den foregående 
analyse.  Ud fra disse vil der blive opstillet en række anbefalinger, som Egedal Musikskole bør 
medtænke i implementeringen af et fremtidigt system, for derigennem at svare på projektets 
problemformulering. Dette vil lede til en refleksion over udvalgte dele af projektet der kunne 
være gjort anderledes og hvilke konsekvenser disse valg og fravalg har haft for projektet samt en 
refleksion omkring login-problematikken da denne bliver nævnt i projektet men ikke bliver 
behandlet i hverken analysen eller diskussionen. 
 
2.2 MUST‐metoden 
MUST-metoden er udviklet til at udføre it-forundersøgelser. Da det er første gang gruppen 
udfører en it-forundersøgelse, virkede det naturligt at vælge MUST-metoden som 
fremgangsmåde, da den giver en udførlig skabelon til hvordan en it-forundersøgelse kan 
foretages. MUST-metoden er en forkortelse for Metode til forUndersøgelse i Systemudvikling og 
Teori herom (Bødker et.al, 2008) og bygger på nogle principper og fremgangsmåder, hvor it-
forundersøgelsen opdeles i fire faser, med hver deres mellemprodukt, som danner udgangspunkt 
for den næste fase. Til sidst ender forundersøgelsen ud med et slutprodukt, som oftest vil tage 
form af en rapport, med en plan for implementering af et givent it-system. 
MUST-metoden arbejder, som nævnt, ud fra nogle særlige principper. I de følgende afsnit vil de 
fire principper, som MUST-metoden arbejder ud fra, blive skitseret. Samtidigt vil det blive 
diskuteret hvorvidt denne projektrapport opfylder kravene i forbindelsen med it-
forundersøgelsen. Efterfølgende vil MUST-metodens fire faser kort blive beskrevet. 
2.2.1 Princippet om en samlet vision 
Princippet om en samlet vision er en sikkerhedsforanstaltning for og et hjælpemiddel til at sørge 
for at den it-applikation, der bliver udviklet, stemmer overens med de forskellige behov, som kan 
genkendes i de forskellige dele af organisationen. Det vil sige at der er tale om en 
sammentænkning af visionen i forhold til it, arbejdsorganisation og kvalifikationer. Disse tre 
elementer kan selvfølgelig vægtes forskelligt, alt efter den enkelte situation.  
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(Figur 2,Bødker et.al. 
2008:72) 
Dette kan både omhandle krav til mængden af uddannelse til organisationens medarbejdere og de 
økonomiske rammer som implementeringen af it-applikationen skal arbejde indenfor, foruden 
selve applikationens funktioner. Derfor er det vigtigt at man løbende evaluerer de løsninger og 
forslag man kommer frem til under it-forundersøgelsen med forskellige dele af organisationen, 
men det kræver selvfølgelig også at man har sørget for at gøre sig klart fra starten, hvad de 
forskellige dele i organisationen har af behov, krav og ønsker til it-applikationen (Bødker et.al. 
2008:71-75).  
Under udarbejdelsen af dette projekts it-forundersøgelse har projektgruppen været meget 
opmærksomme på at medtænke hele organisationen i hver enkelt beslutningsproces. 
Projektgruppen har dog haft fokus på den organisatoriske udvikling. Årsagen til denne 
prioritering, er at projektgruppen ikke har de faglige kompetencer til at udvikle it-systemet eller 
udvikle medarbejdernes kvalifikationer.  
Det er dog nødvendigt at sige, at selv om projektgruppen mener at kunne overskue samtlige 
vinkler, opfylder projektet ikke princippet for en samlet vision. Det har ikke været muligt at 
evaluere it-forundersøgelsens resultater med samtlige dele af Egedal Musikskole, da det ikke har 
været muligt at mødes med disse, da både de forskellige instanser indenfor musikskolen og 
projektgruppen selv havde et særdeles presset program. 
 
2.2.2 Princippet om reel brugerdeltagelse 
Kendetegnet for MUST-metoden er aktiv og reel brugerdeltagelse. I samtlige faser er det vigtigt 
at man involverer de potentielle brugere for it-systemet, samt ledelsen i den organisation hvor it-
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systemet skal implementeres. På den måde er det muligt løbende, at danne sig et indblik i deres 
ønsker, samt problematikker i forbindelse med it-systemet. 
”Princippet om reel brugerdeltagelse foreskriver at repræsentanter for de direkte 
berørte ansatte skal deltage aktivt i projektgruppens arbejde. Der kan fremføres 
såvel pragmatiske som politiske argumenter for denne brugerdeltagelse.” (Bødker 
et.al. 2008:75) 
Dette princip er, ligesom foregående, en sikring af at det resultat man arbejder imod, ved hjælp 
af it-forundersøgelsen, afstemmes med virksomhedens visioner og it-forundersøgelsens 
målsætninger. Desuden sikrer princippet om reel brugerdeltagelse at der bliver taget højde for 
brugernes egentlige situation og bygget videre på deres viden og kompetencer. Reel 
brugerdeltagelse kræver dog mere end blot at inkludere brugerne som interviewpersoner og til at 
teste it-applikationen. Ifølge ”Professionel it-forundersøgelse – grundlag for brugerdrevet 
innovation” bør repræsentanter for brugerne således indgå i projektgruppen, for på den måde at 
kunne bidrage til at projektet opfylder de reelle behov for brugerne og ikke blot de ønsker og 
behov som ledelsen i organisationen har udstukket. Andre ansatte skal inkluderes via interviews 
og workshops samt i forbindelse med at projektgruppen fremlægger projektets status for disse 
medarbejdere. Medarbejderne kan så give feedback herpå og indgå i en dialog med 
projektgruppen om projektets status. Denne brugerdeltagelse sørger også for at bidrage til 
forankringen af projektet, da brugerne på denne måde tidligt kan vænne sig til hvordan deres evt. 
nye system kommer til at se ud og fungere, hvilket i sidste ende letter implementeringen. 
(Bødker et.al. 2008:78) 
I denne it-forundersøgelse har det ikke været muligt, at inkludere medarbejdere fra Egedal 
Musikskole direkte i projektgruppen. Det skyldes dels at Egedal Musikskole ikke har resurser til 
at sætte medarbejdere af til dette projekt og projektgruppen har fra starten gjort det klart at dette 
projekt ikke munder ud i et reelt tilbud om at lave et it-system. I og med at et af 
gruppemedlemmerne har været ansat til at varetage Egedal Musikskoles eksisterende 
hjemmeside-system, har projektgruppen indsigt i denne del af organisationen. Desuden har der 
været løbende dialog med både medarbejdere og ledelse igennem hele forundersøgelsen, 
ligeledes blev det forsøgt, at inkludere medarbejdere i en workshop for at præsentere de 
foreløbige resultater. Deltagelsen i denne workshop begrænsede sig dog til en enkelt lærer. 
Denne lærer deltog i at udarbejde diagnostiske og virtuelle kort over Egedal Musikskoles it-
problematikker og blev præsenteret for de mock-ups af en fremtidig hjemmeside, som var blevet 
udviklet hertil. Projektet opfylder af disse årsager ikke det foreskrevne princip om reel 
brugerdeltagelse, men det er blevet forsøgt efterlevet, i den grad det var muligt, med de 
tilstedeværende resurser. 
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2.2.3 Princippet om at arbejdspraksis skal opleves 
Princippet om at arbejdspraksis skal opleves, har til formål at hjælpe projektgruppen med at 
afdække, den arbejdspraksis som fungerer til dagligt i organisationen. Dette kan gøres igennem 
interviews med de ansatte, eller gennem arbejdspraksisbeskrivelser udført af de ansatte, men ofte 
er dette ikke fyldestgørende for den reelle arbejdspraksis der finder sted. Princippet går ud fra, at 
viden omkring et specifikt område opnås bedst ved at opleve det på første hånd og derfor lægger 
princippet op til brug af observationsteknikker i forbindelse med medarbejdernes arbejdspraksis. 
(Bødker et.al. 2008:83ff) Dette er også for at tage højde for say/do problematikken, som kort 
fortalt betyder at der ofte er en forskel på det man siger eller skriver at man gør og på det man 
reelt gør. Dette medvirker til, at projektgruppen får en indsigt i de reelle problemer med it-
systemet, som kan være anderledes end først antaget ud fra medarbejdernes udtalelser. 
Under udarbejdelsen af denne it-forundersøgelse har der været meget stort fokus på dette princip. 
Af denne årsag er der blevet udført in-situ interviews med administrationens medarbejdere, da 
disse benytter sig af Egedal Musikskoles it-system i deres daglige arbejde. Desuden blev 
lærernes brug af hjemmesiden gennemgået grundigt under in-situ interview med en lærer. Ud 
over dette blev lærerne også observeret i forbindelse med en undervisningsgang. 
 
2.2.4 Princippet om forankring 
”Princippet om forankring handler om at informere om og skabe forståelse for 
samt opbakning til forundersøgelsens mål, visioner og planer. Målgruppen er 
de, som ikke deltager direkte i forundersøgelsen, men som på forskellig vis skal 
bidrage til, eller som bliver berørt af, implementeringen.” (Bødker et.al. 
2008:89) 
Da en it-forundersøgelse er bygget op af mange informationer, hvor nogen er direkte udtalelser 
fra interviewpersoner og andre er projektgruppens fortolkninger heraf, kan der nogen gange 
opstå en uforståenhed fra de berørte medarbejderes side om hvordan eller hvorfor 
projektgruppen har konkluderet som den har og/eller kommet frem til specifikke løsningsforslag. 
Derfor er det vigtigt at projektgruppen sørger for en løbende forankring af it-forundersøgelsen 
hos de forskellige grupper af medarbejdere, lederen og administrationen. Dette kan gøres ved at 
holde fokus på at adskille formodninger fra indsamlede informationer. Skille hvad der på den ene 
side kan dokumenteres fra interviews og observationer og hvad der på den anden side er 
projektgruppens formodninger og antagelser. Ligeledes er det effektivt at synliggøre 
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argumentationsrækken fra problemidentifikation til løsningsforslag. Dette princip læner sig 
samtidigt op af principperne om reel brugerdeltagelse og en samlet vision. Dersom der ikke er en 
forståelse i organisationen for projektgruppens resultater, kan det føre til en dårlig 
implementering af systemet. (Bødker et.al. 2008:89ff) Forankringen af projektets It-
forundersøgelse bygger på virtuel og diagnostisk kortlægning for at kunne fremvise 
argumentationsrækken. Ligeledes præsenteres forundersøgelsens overvejelser og antagelser både 
til de kommende brugere af hjemmesiden samt ledelsen og administrationen. Det har dog ikke 
været muligt at skabe forankring til den del af brugerskaren der ikke har været i direkte kontakt 
med projektgruppen. Det skyldes at der fra musikskolens side ikke var ønske om at inddrage alle, 
før der var sikkerhed omkring at det ville munde ud i en ny hjemmeside til Egedal Musikskole, 
hvilket denne it-forundersøgelse ikke gør. 
2.2.5 MUST‐metodens 4 faser 
MUST-metoden består af fire faser: Forberedelsesfasen, fokuseringsfasen, fordybelsesfasen og 
fornyelsesfasen. Faserne skal ikke forstås som i eksempelvis vandfaldsmodellen, hvor en fase 
kun består af én aktivitet der gentages og udvides i næste fase. Under en it-forundersøgelse skal 
faserne derimod ses som en periode mellem to mellemprodukter, hvor forskellige aktiviteter 
bringer forundersøgelsen fra et mellemprodukt til et andet, og til sidst til slutproduktet. (Bødker 
et al. 2008:99)   
Forberedelsesfasen handler om den forberedelse der går forud for forundersøgelsen. Denne fase 
begynder idet en beslutning om at gennemføre en forundersøgelse bliver taget. 
Forberedelsesfasen leder til et projektgrundlag og en plan for forundersøgelsen (Bødker et al. 
2008:102) 
Fokuseringsfasen er den fase hvor selve forundersøgelsen mål, muligheder og ambition bliver 
defineret yderligere. Dette ses i forhold til virksomhedens forretnings- og it-strategi. Ved mindre 
ukomplicerede projekter kan denne fase kombineres med forberedelsesfasen (Bødker et al. 
2008:103). Da dette er et mindre projekt har projektgruppen valgt, at lægge denne fase ind under 
aktiviteterne præciser opgaven samt skab overblik i forberedelsesfasen og udvide dennes 
funktion, dvs. at denne fases resultat er at definere hvilke arbejdsområder der skal i fokus i 
fordybelsesfasen. 
Under fordybelsesfasen bliver hele empiriindsamlingen og store dele af analysen af systemet 
foretaget. Det er også i denne fase man vælger hvad der skal lægges vægt på og hvilke it-
systemer der skal designes mere i detalje. I denne fase er det brugbart, at beskrive de 
arbejdsprocesser der leder frem til det givne mellemprodukt så gennemskueligheden øges. 
(Bødker et al. 2008:103) 
Fornyelsesfasen leder til det endelige produkt, eller slutproduktet, der oftest består af en rapport 
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om hvilke visioner der ses implementeret og hvordan dette skal løbe af stablen. Rapporten kan 
her være suppleret af mock-ups, prototyper osv (Bødker et al. 2008:103). Det er blevet valgt at 
tage en anden vinkel på denne fase end den traditionelle. Dette er gjort på baggrund af at dette er 
et RUC-projekt og ikke blot en it-forundersøgelse. Den del af fornyelsesfasen som optræder i it-
forundersøgelseskapitlet vil således ikke være en fyldestgørende fornyelsesfase efter Bødkers 
et.al. henvisninger. Fornyelsesfasen vil her primært bestå af virtuelle kort som giver et overblik 
over de løsninger der ses som muligheder for Egedal Musikskole. Derefter vil disse løsninger 
blive behandlet i RUC-projektet og ikke som en del af fornyelsesfasen. Ifølge Bødker et.al. bør 
fornyelsesfasen fasen indeholde et økonomisk overslag for den vision som projektgruppen 
kommer frem til, men dette bliver ikke gjort i denne raport, da det dels ikke er relevant for denne 
rapport og dels falder udenfor projektgruppens kompetenceområder. 
 
2.3 Interview Metode 
Under interviewmetoden vil de forskellige metoder der er blevet anvendt, samt projektets 
generelle tilgang til interviewsituationen blive beskrevet. 
 
2.3.1 Kvalitativt interview 
Den kvalitative tilgang er nyttig, idet den, i modsætning til en kvantitativt funderet tilgang, i 
højere grad giver mulighed for dybdegående og individuelle svar. Interviewpersonerne har i et 
kvalitativt interview større mulighed for at påvirke interviewet og den sociale interaktion har 
således større spillerum. Svarmulighederne vil typisk ikke være så begrænsede, som det gør sig 
gældende i kvantitative undersøgelser og på den måde giver den kvalitative tilgang mulighed for 
et mere dybdegående billede af den interviewedes verden. Endvidere har interviewene været af 
en semistruktureret karakter. Det betyder, at der i forberedelsen til de enkelte interviews blev 
fastlagt nogle retningslinjer for interviewet, i form af en række overordnede emner. Til hvert 
overemne knytter der sig en række underspørgsmål, som skal være ledende for interviewet, men 
kun ledende, idet ideen med det semistrukturerede interview er, at kunne afvige fra 
hovedspørgsmålene med andre eller mere dybdegående spørgsmål, hvis dette findes relevant. 
(Olsen og Pedersen 2004:152) 
Der vil i projektet blive lagt et konstruktivistisk-interaktionistisk perspektiv på de kvalitative 
interviews. Med det interaktionistiske perspektiv antages der, at betydning af en handling eller et 
fænomen skabes i interaktion mellem mennesker, eller mellem mennesker og ting. Der findes 
således ikke et mere eller mindre stabilt verdensbillede, som skal afdækkes. Det, der skal 
undersøges, er derimod den meningsproduktion, gennem hvilken, den sociale verden bliver 
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skabt. 
I tråd med, at interviewene ikke søger at afdække et stof, eller et verdensbillede, tillægges 
interviewrollen en position, der aktivt påvirker den fortælling, der skabes (Järvinen & Mik-
Meyer 2005:10). Således er vores empiriske materiale formet og præget af interaktionen mellem 
intervieweren, og interviewpersonen i interviewsituationen. Interviewet er et socialt møde, hvor 
mindst to sæt af forudsætninger, meninger og interesser spilles ud mod hinanden. Resultaterne af 
interviewene vil være et resultat af dette møde, og det er således intervieweren og 
interviewpersonens fælles bud på en række antagelser eller forståelser af verden (Järvinen & 
Mik-Meyer 2005:10). 
Hvis mening bliver skabt i interaktion mellem mennesker, er det således logisk, at interviewet er 
semistruktureret, idet et struktureret interview kan blokere for interaktionen. Samtidig er det dog 
vigtigt at holde den overordnede struktur for øje, da det har afgørende betydning for interviewets 
kvalitet og relevans i forhold til den aktuelle problemstilling. Risikoen ved et interview uden 
fundament i den overordnede struktur er, at interviewet kan bevæge sig for langt væk fra 
projektets problemstilling. 
 
2.3.2 Explorativt interview 
Ud fra de overordnede tanker om det interaktionistiske kvalitative interview, blev der fastlagt 
nogle meget brede retningslinjer, hvorefter gruppen først tog ud og interviewede lærerne og 
derefter interviewede lederen og administrationen. Sidstnævnte blev dog hovedsageligt et 
interview med lederen, da sekretærerne på daværende tidspunkt ikke havde tid til at blive 
interviewet. Under disse explorative interviews fik projektgruppen umiddelbar indsigt i hvordan 
musikskolens organisation var bygget op, hvordan deres nuværende it-system fungerede og ikke 
fungerede, samt hvilke funktioner og arbejdsgange de enkelte ønskede blev integreret i 
musikskolens arbejdsgang og it-system. Under disse interview blev der også gjort brug af 
hjemmesiden og papir for at vise hvordan systemet fungerede, det blev dog mest brugt til at vise 
at systemet ikke fungerede som lærerne ønskede. 
 
2.3.3 In Situ‐interview  
For at skabe et større indblik i hvordan organisationen Egedal Musikskole fungerer, blev der 
benyttet in-situ interviews. Dette gør også op med say/do problematikken; at det man siger og at 
det man gør ikke altid er det samme. 
Interviewene var som udgangspunkt ustrukturerede interviews hvor der var plads til 
improvisation og hvor de interviewede fik mulighed for at forklare hvad de gjorde. Samtidigt 
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viste de hvordan de reelt udførte forskellige arbejdsopgaver både hos ledere, sekretærer og 
undervisere. Dog var interviewene allerede delt op i temaer som byggede på de tidlige 
explorative interviews og derfor havde projektgruppen allerede en formodning om hvordan en 
del af arbejdsgangene foregik, samt et mindre kendskab til de anvendte systemer. Fokus blev 
samtidigt lagt på ikke at udtrykke dette forhåndskendskab under interviewene, således kunne der 
stilles spørgsmålstegn ved begreber, betydninger og informationer der i første omgang virkede 
uklare. 
Ved at kombinere kvalitative interview og in-Situ interviews blev der indsamlet abstrakt viden 
gennem relevante beskrivelser af nuværende arbejdsgange, de ansattes visioner, hvilke 
teknologiske muligheder/begrænsninger der er hos organisationen, samt indsamle konkrete 
erfaringer med deres nuværende arbejdspraksis og deres it-systemer. (Bødker et.al. 2008: 224) 
 
2.3.4 Præsentations/evaluerings‐interview 
Ved hjælp af de data som blev indsamlet i de indledende interviews, samt in-situ interviewene, 
blev der skabt et overblik over de mange problematikker som Egedal Musikskole havde med 
deres it-system. Igennem it-forundersøgelsen blev dataene behandlet og blev inddraget i 
udformningen af diagnostiske kort over Egedal Musikskoles it-problemer, samt virtuelle kort 
over de mulige løsninger som blev udformet under den diagnostiske kortlægning. Disse kan 
læses i større detaljegrad i kapitlet om it-forundersøgelsen. Ligeledes blev der udarbejdet 
prototyper af hvordan et nyt system kunne se ud rent designmæssigt, såkaldte mock-ups. (Jf. 
bilag C) 
Da disse var færdigudarbejdede blev der afholdt et præsentations/evaluerings interview med en 
af lærerne, hvor øvelserne med diagnostisk og virtuel kortlægning blev gennemgået med læreren 
som ledende aktør. Desuden blev læreren præsenteret for de mock-ups som projektgruppen 
havde produceret. På denne måde blev de fremtidige brugere af Egedal Musikskoles it-system 
inddraget i designprocessen og der blev dermed skabt bedre forankring. Ydermere kunne det ses 
at de resultater, som projektgruppen kom frem til, stemte overens med lærerens forestillinger om 
brugbare løsninger. Projektgruppen kunne herefter bruge lærerens tilbagemeldinger til den videre 
analyse. 
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3. Teori 
Det følgende afsnit vil redegøre for de enkelte teorier der bliver bragt i spil i analysen og 
diskussionen, under hver enkelt teori vil der desuden være en kort gennemgang af hvordan 
teorien vil blive brugt i projektet. 
 
3.1 TAM‐modellen 
TAM-modellen, eller Technology Acceptance Model, kan bruges til at undersøge hvilke faktorer 
der har indflydelse på integrations- eller implementeringsprocessen af et givent it-system. Fred 
Davis, som er ophavsmand til modellen, bruger fire konstruktioner til at definere hvad der har 
indflydelse på integrationsprocessen. Disse er Ease of Use (EoU), Perceived Usefullnes (PU), 
Intention to Use (IoU) og Actual Use (AU). Originalt var der yderligere to variable External 
variables og Attitude, men da brugen af TAM-modellen ofte udelukkende har fokus på EoU og 
PU og deres indvirkning på IoU argumenterer Bjørn og Scupola for, at disse to variabler godt 
kan holdes ude af modellen. (Bjørn og Scupola 2004:4) 
 
(Figur 3) 
Ease of Use omhandler den enkeltes forventninger til hvor brugervenligt innovationen er og hvor 
nemt det er at benytte den i en given situation. Perceived Usefullness omhandler hvordan den 
mulige bruger af systemet ser dets anvendelighed i forhold til de arbejdsopgaver systemet skal 
kunne løse. Begge konstruktioner har indflydelse på brugerens Intention to Use, der skal ses som 
den enkeltes intention om, at bruge systemet. Hvis et system er nemt at bruge og bliver set som 
værende effektivt til de opgaver det skal løse, vil det medføre en større intention om at benytte 
sig af systemet. IoU hænger naturligt sammen med Actual Use, altså hvorvidt den enkelte bruger 
reelt begynder at anvende systemet. Hvis der ikke er et ønske om at anvende et system fra 
brugernes side (IoU), er sandsynligheden for at systemet reelt bliver brugt også tilsvarende 
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mindre. Det er dog vigtigt at bide mærke i at en positiv IoU ikke nødvendigvis fører til AU. 
Årsagerne til dette kan være mange. Eksempelvis kan man se på den tidligere implementering af 
hjemmesiden for Egedal Musikskole at der under introduktionskurset var stor begejstring for den 
nye teknologi, men i sidste ende var det kun en brøkdel af lærerne der kom fra IoU til AU. (Bjørn 
og Scupola 2004:4) 
Generelt kan det siges at positiv EoU fører til positiv PU. Dette er dog ikke altid tilfældet, hvis 
systemet er simpelt men ubrugeligt i forhold til de arbejdsopgaver det skal løse vil det ikke føre 
til en positiv PU. Både EoU og PU yder indflydelse på IoU som så medfører eller forhindrer AU 
alt efter om der er tale om en positiv eller negativ IoU. 
Denne projektrapport tager delvist udgangspunkt i Bjørn og Scupolas brug af TAM-modellen. 
Da Bjørn og Scupolas undersøgelse tager udgangspunkt i kvalitativ empiri, ligesom dette 
projekt, frem for kvantitativ empiri som TAM-modellen ellers oftest benyttes i sammenhæng 
med. Brugen af TAM-modellen adskiller sig dog væsentligt idet der i denne projektperiode ikke 
er tale om et studie af implementeringsprocessen men om it-forundersøgelsen og de tanker man 
som it-designer bør gøre sig for at undgå problemer under implementeringen. 
TAM modellen anvendes i denne it-forundersøgelse som  et teoretisk beskrivelsesværktøj  for at 
give et billede på lærernes intentioner om at anvende hjemmesiden. Dette gøres på baggrund af 
deres erfaringer fra sidste implementering for derigennem danne et billede af, hvilke faktorer der 
har indflydelse på den kommende implementeringsproces, samt hvilke områder der skal 
fokuseres på for at skabe en øget intention om at anvende hjemmesiden. 
 
3.2 Critical mass 
Det følgende afsnit vil indeholde en kort gennemgang af begrebet critical mass, samt en 
redegørelse for hvilke strategier man kunne bruge, for at opnå critical mass i implementeringen 
af interaktive innovationer. 
Critical mass er en betegnelse for det punkt i en diffusionsprocess, hvor diffusionen bliver 
selvbærende. Critical mass opstår når en vis procentdel af individer i et system har adopteret en 
given innovation, herefter vil den videre adoption blive selvbærende (Rogers 2003:343). 
Konceptet om critical mass kommer fra psykologi- og samfundsteorierne om individers adfærd 
indenfor større systemer. Mennesket handler ud fra individuelle mål, men denne handlen 
afhænger af hvordan andre individer handler i bestemte situationer2. For diffusionsprocessen 
betyder dette, at når critical mass opnås, vil individerne adoptere innovationen idet de ser hvilke 
fordele andre individer i systemet drager af denne, eller blot fordi de oplever at andre omkring 
                                                
2 Mere om dette, læs Bauman, Goffman, Bourdieu m.m. 
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dem adopterer innovationen. (Rogers 2003:349) 
Indenfor de interaktive medier har critical mass en speciel betydning idet brugerne af mediet er 
afhængige af, at der er andre brugere af mediet. Hvis dette ikke er tilfældet er det ikke muligt for 
den enkelte bruger at bruge mediet til at kommunikere med og det vil miste sin brugbarhed. Det 
er derfor nødvendigt at et tilstrækkeligt antal individer gør brug af det interaktive medie før 
critical mass er nået og brugeren vil have større gavn af mediet. Diffusion indenfor det 
interaktive medie har også den specielle egenskab, at selv sene adoptorer øger nytteværdien af 
mediet. Ikke kun for fremtidige adoptorer, men også for de individer der brugte mediet før de 
sene adoptorer (Rogers 2003:343).  
 
Discontinuance 
På grund af den gensidige afhængighed mellem tidlige og sene adoptorer der kan være under 
udbredelsen af interaktive medier, er det nødvendigt at være opmærksom på at critical mass også 
kan influere discontinuance, det vil sige forkastelsen af brugen af mediet. I takt med at (tidlige 
eller sene) brugere forkaster anvendelsen af mediet, mindskes fordelene for de resterende 
brugere og der stimuleres en fortsat discontinuance. (Rogers 2003, 353) Dette vil blive anvendt i 
analysen i projektet, da musikskolens nuværende system er et asynkront 
kommunikationsværkstøj og discontinuance derfor har indflydelse på brugen af siden og dermed 
dermed de andre brugeres fordele ved brug af systemet, men ikke i samme grad som et synkront 
interaktivt medie som for eksempel telefon. I og med at hovedfokus er lærer til elev kontakten, 
har discontinance kun delvis indflydelse.  
 
3.2.1 Strategier 
En af strategierne man kan tage i brug, for at opnå critical mass indenfor en organisation, er at få 
en eller flere af de toneangivende individer i systemet til at adoptere innovationen, da dette kan 
være et incitament for andre til også at adoptere (Rogers 2003:361). Årsagen til dette skal findes 
i blandt andet det ovenstående udsagn om, at individer handler ud fra hvordan andre handler. I de 
tilfælde hvor det er et, indenfor systemet, vel anset individ der handler på en specifik måde, vil 
andre indenfor dette system have en større tendens til at handle på samme måde.3  
 
Den enkeltes opfattelse af innovationen kan desuden også formes ved enten at antyde at adoption 
er uundgåelig, at innovationen er yderst attraktiv, eller ved at gøre opmærksom på at critical 
                                                
3 De fleste velansete teorier på dette felt har forskellige forklaringer på dette fænomen, f.eks. Bourdieus 
feltbegreb, Baumans identitetsdannelse eller Goffmans stigmatiseringsteori. Denne opgave vil dog ikke komme 
videre ind på disse teorier.  
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mass allerede er forekommet, eller meget snart vil forekomme og alle andre derfor også vil 
adoptere innovationen (Rogers 2003:361). I alle disse tilfælde ender man egentligt op med 
samme incitament for adoption, at innovationen er så attraktiv at adoption i sidste ende er 
uundgåelig. 
 
Den sidste strategi der vil blive præsenteret i dette afsnit er, at introducere systemet for en lille, 
men meget adoptionsvillig, del af organisationen og når denne har nået critical mass, 
introduceres systemet for resten af organisationen. På denne måde vil resten af organisationen 
kunne observere hvilke fordele innovationen har og dette vil gøre beslutningen om at adoptere 
nemmere for den enkelte (Rogers 2003:361). I Egedal Musikskoles tilfælde kunne dette foregå 
ved at lade en af musikskolens faggrupper, for eksempel guitarfaggruppen, blive introduceret til 
systemet først og lære af de erfaringer resultaterne giver. Introducerer man en hel gruppe ad 
gangen, får alle i gruppen en fordel af at de andre medlemmer også anvender systemet. 
Critical mass konceptet, vil blive anvendt som pejlemærke for hvad der er ønskværdigt at opnå 
for lærerne og deres brug af Egedal Musikskoles hjemmeside. Strategierne præsenteret herover 
vil blive anvendt som redskab til hvordan og hvor længe implementeringen af hjemmesiden i 
organisationen skal understøttes for at opnå critical mass blandt lærerne.   
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4. IT‐forundersøgelse 
I dette afsnit vil it-forundersøgelsen på Egedal Musikskole blive gennemgået. Som tidligere 
nævnt består it-forundersøgelsen af fire faser. I dette tilfælde dog kun tre faser, grundet den 
kombinerede forberedelsesfase og fokuseringsfase. Disse faser vil hver især blive præsenteret 
med de aktiviteter som er blevet udført under hver fase. Først vil forberedelsesfasen blive 
gennemgået, derefter fordybelsesfasen og til sidst fornyelsesfasen. 
4.1 Forberedelsesfasen 
Formålet med forberedelsesfasen i en it-forundersøgelse er at afklare rammerne for det 
forestående projektarbejde. At klarlægge hvad projektets formåen er i forhold til resurser i form 
af tid, personel og organisatoriske og tekniske betingelser overfor ambitionsniveauet for it-
forundersøgelsen. Indenfor disse rammer er det også relevant at specificere, hvilken opgave it-
forundersøgelsen har til formål at løse samt hvad der ligger uden for forundersøgelsen. Under 
denne fase har projektgruppen udført en række aktiviteter for at nå til et mellemprodukt der 
forbereder til næste fase. Herunder udvælg deltagere, skab overblik og præciser opgaven. 
 
4.1.1 Udvælg deltagere 
Under denne aktivitet har projektgruppen fastslået, hvilke personer der kunne være interessante 
at have med i undersøgelsen. Dette angår både dem der direkte deltager i projektet, men også 
dem der eventuelt kunne deltage i senere interviews. 
Egedal Musikskole har ikke haft mulighed for at have en fast person tilknyttet projektet. 
Projektgruppen har kompenseret for dette ved at være i løbende kontakt med både ledelsen og 
lærerne. Projektgruppen består derfor udelukkende af tre studerende, dog med den lille detalje at  
Bjarne Kulmbak, der både er leder og lærer i musikskolen, af projektgruppen ses som en intern 
kontakt i forhold til projektet. 
Ud over at have tæt kontakt til musikskolen, har en fra projektgruppen også stået for at opbygge 
musikskolens nuværende it-system. Dette har selvfølgelig givet ham en del kendskab til 
organisationsstrukturen, lærernes arbejdsgange og de behov der er til it-systemet, samt en god 
indsigt i tidligere problemer med implementering af it-systemer i Egedal Musikskole. 
Med hensyn til at fastslå hvem fra musikskolen der kunne være interessant at have med i 
projektet, i form af interviewpersoner og kontaktpersoner, valgte projektgruppen at tage fat i 
administrationen og ledelsen, samt de lærere der gør brug af deres nuværende system. Dette valg 
skal ikke forstås som at der ikke skal være deltagere fra lærerstaben der ikke bruger systemet, 
men projektgruppen havde på et tidligt tidspunkt besluttet, at disse lærere skulle vente til der var 
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formuleret en ide om hvordan et nyt muligt system kunne komme til at se ud. Dette kommer ikke 
til at forekomme, da projektet ikke har til hensigt at udarbejde et håndgribeligt forslag, men 
derimod at diskutere hvordan tidligere erfaringer kan bruges konstruktivt i implementeringen af 
nye it-systemer. 
 
4.1.2 Skab overblik 
Denne aktivitet har til formål, at skabe et overblik over Egedal Musikskoles nuværende 
organisatoriske og tekniske opbygning. Under denne aktivitet vil musikskolens vision for 
fremtiden også blive beskrevet. Oprindeligt er dette en aktivitet der hører under fokuseringsfasen 
men denne er som skrevet tidligere blevet lagt under forberedelsesfasen i forbindelse med denne 
it-forundersøgelse.  
 
Organisatorisk opbygning 
Egedal Musikskole var tidligere tre selvstændige musikskoler Stenløse musikskole, Ølstykke 
musikskole og Smørum musikskole der blev slået sammen efter kommunalreformen. 
Musikskolen har 47 lærere, 2 sekretærer, en souschef og en leder. Den er underlagt kommunen, 
men da det kun er musikskolen der er genstandsfelt for dette projekt, ser vi på denne som en 
selvstændig enhed. Musikskolen er opbygget efter en meget simpel struktur med ledelsen og 
administrationen i toppen og alle lærerne lige under, som i figuren nedenfor. 
 
(Figur 4 – Mintzberg 1980:331) 
I Egedal musikskole er administrationen de eneste der har et fast kontor. Lærerne underviser på 
de forskellige skoler i kommunen og tager derfor direkte ud på den enkelte skole, hvor de skal 
undervise den dag. Dette medfører at lærerne ikke har en almindelig daglig kontakt med deres 
kollegaer, ud over dem de mødes med på de enkelte skoler. 
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Egedal Musikskoles nuværende systemer og tekniske specifikationer 
Egedal Musikskoles administration er pt. blevet allokeret, af Egedal Kommune, til 
kontorfaciliteter på Smørum Rådhus. Dette er fordi deres tidligere kontorlokaler var faldefærdige 
og blev erklæret uegnede. Derfor er administration nu underlagt det kommunale intranet og er 
tvunget til at anvende computere som kommunen stiller til rådighed. Disse indeholder alle 
Windows XP og Microsoft Office 2003.  
Gennem disse computere har administrationen adgang til DAMUS  og hjemmesiden. Ligeledes 
har administrationen fysisk adgang til hinandens computere, men anvender ikke kommunens 
intranet til fildeling. 
DAMUS er musikskolens administrationssystem. Her er alle oplysninger om elever og elevers 
betaling, lærere, undervisningsdage, -steder og –tidspunkter, samt udlejning af instrumenter til 
elever. Administrationen anvender både dette system som planlægningsredskab og som 
referencereredskab for lærerne og elevernes undervisning. DAMUS anvendes hovedsageligt af 
administrationens to sekretærer, samt lederen der sender ansøgningsoplysninger til Kunstrådet 
via et tilkøbt modul. Egedal Musikskole valgte DAMUS for over 20 år tilbage og musikskolen 
har ingen oplevede problemer med dette. (Jf. bilag B) 
Udover DAMUS, anvender Administrationen, pålagt af kommunen, Kommunedatas lønsystem. 
Microsoft Excel anvendes af administrationen til forskellige udvalgte beregninger i forhold til 
besparelser og lignende.  Til sidst har Bjarne et USB-hukommelseskort hvor alle lærernes 
ansættelsesinformationer ligger.  
Ingen fra administrationen bruger tid på at vedligeholde hjemmesiden. Dette gøres af en lærer 
som er ansat til at ændre/tilføje oplysninger og nyheder på egedalmusik.dk. Til dette arbejde 
anvendes hovedsageligt Adobe Photoshop og en browser.  
Selve egedalmusik.dk er bygget op i Joomlas Open Source CMS system. Dette er konfigureret til 
at kunne varetage alle de relevante opgaver. Denne side hostes hos den danske udbyder 
Surftown. Disse valg er hverken bindende eller permanente, dog skal der tages højde for at de 
lærere, der anvender systemet på nuværende tidspunkt, samt den lærer som er ansat til 
vedligeholdelse, har kendskab til dette system og dets funktioner. 
Siden er udviklet i Joomla version 1.0.X og vælger man at forsætte i dette system skal det 
migreres til det nyeste Joomla version 1.5.X, da 1.0.X fra 22. Juli 2009 ikke længere officielt 
supportes af Joomla. Ligeledes bygger det nuværende system på et ukendt antal udvidelser til 
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Joomla, konfigureret til Egedals hjemmeside. Dette system er i sin tid valgt af it-designeren og 
det er ikke et krav til det nye system at det skal bygges i Joomla. 
 
Vision 
I dette afsnit vil Egedal musikskoles 1-årige og 10-årige it-vision blive fremlagt. Denne blev 
udarbejdet gennem to interviews med Bjarne og et interview med hele administrationen samlet. 
(Jf. bilag B) 
1-Årig vision: Den 1-årige it-vision for Egedal Musikskole er at skabe en it-platform, det vil 
sige en hjemmeside, hvorfra alt informationsdeling mellem elever(forældre) <=> lærere kan 
foregå. Hjemmesiden skal udformes således at der fra lærernes side er et incitament til at bruge 
siden. Det skal være simpelt og let at anvende, og skal tage højde for at en stor del af lærerne 
ikke nødvendigvis er vant til dagligt at arbejde med it. Anvendelsen skal derfor i første omgang 
ske på frivillig basis fra lærernes side. 
Under udarbejdelsen af hjemmesiden skal lærerne have indflydelse på sidens udseende og 
funktionalitet.  
10-årig vision: Al informationsdeling mellem lærere, elever(forældre) og administration skal 
forgå elektronisk, det vil sige via hjemmesiden eller e-mail. Når redskaberne har vist sig 
tilstrækkelige skal der indføres tvunget brug for lærere og administrationen. Næste vigtige led i 
denne 10-årige proces er at skabe et tilfredsstillende site, hvorfra lærere og elever kan dele 
undervisningsmateriale med hinanden. 
 
4.1.3 Præciser opgaven 
Formålet med denne aktivitet er, at finde frem til hvilke arbejdsgange, arbejdsområder og it-
systemer som it-forundersøgelsen skal koncentrere sig om. På grund af at fokuseringsfasen i 
dette projekt er lagt ind under forberedelsesfasen, er det nødvendigt at specificere nærmere 
hvilke områder projektet arbejder med. 
Læser man projektets problemfelt, er forundersøgelsens videre mål, at understøtte kontakten 
mellem lærere og elever, lærere og lærere samt administrationens kontakt til lærere og elever 
gennem skolens hjemmeside. 
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 (Figur 5) 
Ovenstående figur viser de tre gensidige kommunikationsforhold som er til stede i Egedal 
Musikskole. Dette projekt vil primært have fokus på kontakten mellem lærere og elever 
(markeret med cirklen). 
Valget faldt på dette område da det var her projektgruppen oplevede der var bedst mulighed for 
at hjælpe musikskolen. Det var desuden ikke nødvendigt at ændre administrationens brug af it, 
da de i vidt omfang gjorde brug af det yderst veletablerede DAMUS, et system udviklet specifikt 
til at administrere musikskolers elever, lærere, instrumenter osv.. De resterende systemer, som 
administrationen gjorde brug, af var kommunale systemer, hvis brug var pålagt musikskolen 
ovenfra og dermed ikke noget projektgruppen kunne ændre på. 
Kommunikationen mellem lærere og elever er den del af Egedal Musikskoles nuværende system 
som har størst udviklingsmuligheder og størst potentiale. Samtidig er det den del som oplever de 
største problemer, primært grundet manglende eller uorganiseret brug. Opgaven går hermed ud 
på at forsøge at klarlægge hvilke ønsker der skal opfyldes indenfor dette område og hvilke 
problematikker der har haft indflydelse på at det gik galt sidste gang. 
 
Lærere 
Elever Administration 
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4.2 Fordybelsesfasen 
Efter at have konkluderet i fokuseringsfasen, at fokus for opgaven vil ligge på interaktionen 
mellem undervisere og elever gennem hjemmesiden, vil der i fordybelsesfasen fokuseres på at 
identificere de problemer, mål og behov som har indflydelse på denne interaktion. 
Fordybelsesfasen vil lægge ud med en beskrivelse af Egedal Musikskoles nuværende system og 
kort skitsere de problemer, som er blevet identificeret ved hver enkelt del. Derefter vil de 
eksisterende arbejdsgange, inden for lærer  elev og lærer  lærer interaktion, blive beskrevet. 
Kendskabet til organisationen Egedal Musikskole er blevet skabt gennem en række interviews. 
De holdninger og tilkendegivelser som er kommet til udtryk heri vil blive præsenteret i et 
affinitetsdiagram, inddelt i forskellige overordnede emner. De vil derefter blive beskrevet i 
detaljer. Fordybelsesfasen vil slutte af med en diagnostisk kortlægning af de identificerede 
problemer inden for Egedal Musikskole, samt forslag til mulige løsninger, som siden vil blive 
behandlet i fornyelsesfasen.  
4.2.1 Egedal Musikskoles nuværende system 
Hjemmesiden egedalmusik.dk er bygget op i joomlas CMS system.  Det indeholder en offentligt 
tilgængelig del, som alle der besøger egedalmusik.dk kan se og søge informationer i. Ligeledes 
indeholder den en intern del. Ikke et såkaldt intranet, men derimod et forum som fungerer som 
kommunikationsværktøj mellem lærer og elever.  
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(Figur 6 – Fra interview med Bjarne) 
På billedet fra interviewet med Egedal Musikskoles leder, Bjarne Kulmbak, ses det at (1) er 
hjemmesiden og (2) er forum-delen. (3) er DAMUS som administrationen anvender for at holde 
styr på lærertimer, elevhold, udlejede instrumenter m.m.. Igennem forberedelsesfasen blev det 
udledt at det var den interne del af hjemmesiden og øget brug af denne, der skulle være i fokus 
derfor vil denne blive beskrevet detaljeret i det følgende. 
Den interne del består nu af  tre dele;  ‐ 2.1 Et fildelingssystem til referater ‐ 2.2 Et forum hvor lærere kan lave indlæg til eleverne. ‐ 2.3 Et forum hvor lærerne kan udveksle filer, faggrupper imellem 
(2.1) Fildelingssystem  til deling af referater og filer mellem administrationen, lærere og elever. 
Heri er også mulighed for at lærere kan gemme filer i bestemte faggrupper.  
Problemer:  
- Problemet med denne er at den ikke anvendes af hverken administrationen eller lærerne. 
(2.2) Et forum for lærere og elever, hvor lærere kan uploade lektier til eleverne og eleverne kan 
hente de lektier (filer) som lærerne vælger at dele. Ligeledes kan eleverne lave indlæg og 
uploade filer til andre elever. 
Problemer:   
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- Lærerne oplever at filerne er beskadiget når de skal downloades. Problemet opleves med 
mellemrum og filerne er reelt ikke beskadiget, men i visse tilfælde kommer denne fejlmeddelelse 
frem alligevel. 
- Lærerne finder upload-processen for besværlig og kompliceret. 
- Lærerne føler sig ikke klædt på til at anvende den. 
- Man kan kun uploade én fil pr. indlæg. 
- Der er ingen mulighed for at se hvor stor en del af filen der er uploadet. 
- Lærerne finder det besværligt at huske brugernavn og adgangskode. 
- Der er ikke resurser til megen oplæring til lærere, derfor skal det være let nok til at det er 
intuitivt at anvende. 
(2.3) Samme forum som ovenstående blot med den forskel at lærerne har adgang til de fora som 
er relevante for deres faggruppe og eleverne ikke har adgang til denne del af siden. 
Problemer: 
- Jævnfør (2.2) 
- Manglende incitament til reelt at anvende dette forummet. 
 
4.2.2 Arbejdsgange 
Dette afsnit har til formål at kortlægge lærer/elev og lærer/lærer relationen og de arbejdsgange 
der gør sig gældende inden for disse relationer. Dette kan bruges i det videre forløb til at beslutte, 
hvilke af disse arbejdsgange det kunne være muligt at understøtte med it. 
 
Lærer <=> Elev 
Imellem læreren og dennes elever, foregår der selvsagt noget undervisning. Denne finder som 
udgangspunkt sted på elevens skole, hvor musikskolen har fået tildelt et vist antal lokaler. I de 
interview projektgruppen foretog med lærerne, oplevede vi, at de hver især havde en computer 
med i undervisningen, så de havde mulighed for at afspille små lydfiler eller musikvideoer fra 
internettet.  
Imellem undervisningsgangene giver læreren nogle øvelser til eleven, som de kan bruge tid på 
derhjemme. Disse øvelser vil for det meste blive udleveret i form af noder, enten på papir, 
elektronisk over e-mail eller gennem skolens forum, så eleven selv kan printe noderne ud eller 
læse dem direkte fra computeren. Eleven bliver derfor opfordret til at øve derhjemme, da hver 
undervisningsgang kun varer mellem 20 og 30 minutter. 
Den enkelte undervisningsgang varierer naturligvis fra lærer til lærer, men generelt foregår den 
ved at eleven starter med at pakke sit instrument ud, hvorefter eleven viser hvor langt han/hun er 
kommet med de øvelser der blev givet ved sidste undervisningsgang. Efter dette beslutter eleven 
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og læreren hvilke øvelser/sange der skal arbejdes med til næste undervisningsgang. Har læreren 
de pågældende noder starter de med at gå øvelsen eller sangen igennem. Er dette ikke tilfældet 
skal der bruges tid på at finde noderne på nettet eller i nodebøgerne og disse skal enten kopieres, 
printes eller sendes til eleven elektronisk.  
 
Lærer <=> Lærer 
Lærerne er opdelt i faggrupper og der er ikke megen kontakt på tværs af disse. Inden for 
faggrupperne vil de enkelte lærere dog gerne dele noder med hinanden. Faggrupperne arrangerer 
også samspil og koncerter, så eleverne kan spille sammen med andre elever. Ud over dette er der 
ikke megen faglig kontakt mellem lærerne og det var netop denne manglende kontakt, lærerne 
imellem, der var grunden til at faggrupperne i starten blev oprettet. Det viser sig også at dette har 
skabt mere faglig interaktion, men denne holder sig næsten udelukkende indenfor de enkelte 
faggrupper. 
 
4.2.3 Affinitetsdiagram 
Projektgruppen har valgt kun at fokusere på de problemer som direkte eller indirekte har eller vil 
have indflydelse på hjemmesiden. Disse problemer er fundet ved at gruppens medlemmer 
individuelt har noteret hovedpointer fra de forskellige interviews og in-situ interviews, og 
derefter samlet har lavet et affinitetsdiagram med inddeling af emner og grupperinger.  
 
Resultatet blev en 4-deling af de problemer der er med egedalmusik.dk; udefrakommende 
problemer, tekniske problemer, know-how problemer og ønsker.  (1)Udefrakommende problemer 
er de problemer der metodisk skal forsøges løst, således at brugere vil opleve, at disse problemer 
er mindre, end de fremstår nu. (2) Tekniske problemer er reelle problemer, som brugerne oplever 
og som ikke skal gentages ved et nyt system. (3) Know-how problemer er kendetegnet ved at det 
er manglende viden der ligger til grund for disse oplevede problemer. (4) Ønsker, er forskellige 
tiltag som brugerne ønsker at siden skal kunne. Derfor vil der være et incitament for brugerne til 
at anvende sitet hvis disse ønsker tilgodeses. Herunder opsummeres og uddybes de overordnede 
problemer der er blevet identificeret. 
 
1: Udefrakommende problemer ‐ Man skal huske to logins. Man skal huske mange logins generelt, hvilket lærerne ser som 
et problem. Udover dette har hver lærer to logins. Et til dem selv, som består af et login 
og en valgfri adgangskode og et til deres elever, hvor login og adgangskode er ens. Det 
vil sige at eleverne ikke har et individuelt login og at eleverne kun kan se den 
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information, som lærerne gør tilgængeligt på siden. ‐ Tunge/gamle lærere: Både lederen og lærere gav udtryk for, at de ældre lærere har 
sværere ved at anvende it. ‐ Hvor mange har reelt brug for den interne del af hjemmesiden? Enkelte lærere udtrykte 
bekymring over, hvorvidt der reelt var brug for et online samarbejdsværktøj. ‐ Ikke råd til meget oplæring. Bjarne tilkendegjorde at man, fordi Egedal Musikskole er en 
offentlig institution, ikke har råd til fortløbende oplæring. Han mente dog at det var 
realistisk, hvis man havde 1-2 workshops til at lære musiklærerne og administrationen, 
hvordan man anvender systemet. ‐ E-mail er nemmere at anvende. En stor del af lærerne oplever, at e-mail er nemmere at 
anvende til at uddele elevmateriale. Dette kender de og oplever derfor som nemmere og 
hurtigere. ‐ Større sikkerhed ved at aflevere en papirseddel til eleven. En lille gruppe af lærerne 
ønsker stadig at anvende papirer frem for e-mail og computere. Dette er fordi de oplever 
en sikkerhed ved at eleverne får fysisk papir udleveret. En sikkerhed som de ikke mener 
kan garanteres via it. 
2: Tekniske Problemer ‐ Der kan kun uploades én fil pr. (forum)indlæg. Pt. kan der kun uploades én fil pr. indlæg i 
deres nuværende system.  ‐ For mange funktioner. Der er for mange funktionaliteter der er overflødige i forhold til 
lærernes behov. ‐ Problemer med filer. Enkelte lærere oplever, at de filer de har lagt op, ikke længere 
fungerer. Når de vil hente dem ned fra hjemmesiden igen får de en fejlmeddelelse.  
3: Know-how problemer ‐ Hjemmesiden kræver pt. Kendskab /oplæring at anvende hvis man ikke har et it 
forkendskab.  Den er svær at gå til. 
Disse problemer skal ses i forhold til at man fra administrationens side, grundet 
økonomiske begrænsninger, ikke har valgt at fokusere på fortløbende oplæring.  ‐ Er ekstra arbejde. Flere lærere oplever det som ekstraarbejde at skulle lægge materiale 
op på hjemmesiden og vælger derfor dette fra. De oplever at den tid de bruger på at 
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lægge nyt materiale op på hjemmesiden er merarbejde. ‐ Ikke simpel nok. Musikskolen ønsker en hjemmeside der kan meget, men samtidigt er så 
simpel at alle (inklusiv de fleste ældre lærere) vil være i stand til at bruge den – helst 
uden oplæring. 
4: Ønsker ‐ Mapper til filer. Lærerne har et ønske om at kunne inddele og sortere i de filer de vil dele.  ‐ Skal bruges til referater /filer. Ledelsen og flere lærere ønsker at have mulighed for at 
kunne finde relevant information og referater på hjemmesiden. ‐ Årsplan for elever. Lederen og enkelte lærere har udtrykt ønske om at kunne dele en 
årsplan elektronisk med eleverne, for at engagere både elever og forældre i børnenes 
musikundervisning, samt skabe gennemsigtighed herom. ‐ Alfabetisk sortering af filer. Dette ønske skal ses i forhold til deres forum og kan relateres 
til ”mapper til filer” ønsket.  ‐ Lægge alle filer op. Dette ønske skal ses i forhold til de tekniske problemer ved det 
eksisterende forum og kan relateres til ”mapper til filer” ønsket  ‐ Youtube links. Enkelte lærere har udtrykt ønske om at kunne dele youtube links effektivt 
med eleverne. 
4.2.4 Delkonklusion på fordybelsesfasen / Diagnostisk kortlægning 
Efter at have fundet frem til en række problemer hos Egedal Musikskole vil de blive præsenteret 
ved hjælp af diagnostisk kortlægning i overensstemmelse med MUST-metodens teknikker og 
beskrivelsesværktøjer. (Bødker et.al. 2008:305) Herigennem vil problemerne blive analyseret for 
at fastlægge årsagerne bag disse problemer, konsekvenserne ved disse problemer, samt 
forskellige ideer til at løse problemerne. Det er et effektivt redskab til at skabe overblik over de 
problemer der er blevet identificeret, men fungerer samtidigt som en oversigt over 
argumentationsrækken fra problemer til løsningsforslag og de bagvedliggende rationaler. Dette 
er med til at sikre at it-forundersøgelsen har en forankring til de forskellige dele af Egedal 
Musikskole da den er blevet præsenteret og forklaret under de senere foretagne interviews. 
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Problem /behov Årsag Konsekvens Ideer til løsning 
- Brugerfladen er for 
besværlig 
- Der er for mange 
funktioner 
- Mange af lærerne har 
for dårlige it-kundskaber 
 
- Manglende /formindsket 
brug af siden 
- Ide blandt lærerne om at 
der er større sikkerhed på 
papir eller at e-mail er 
nemmere 
- Simplificering af GUI 
- it-oplæring af lærere og 
workshops /seminarer  
- Pdf-fil eller papirmappe 
med step-by-step 
forklaring af funktioner. 
- Det er svært at finde 
en bestemt fil 
- Forumbaseret system 
hvor filerne ligger i den 
orden man har lagt dem 
op i en lang række.  
- Kaos – det er svært at 
finde en specifik fil hvis 
man ikke er 100% sikker på 
hvornår man lagde den op. 
- Fildelingssystem frem 
for forum, da dette vil 
give mulighed for 
mapper, alfabetisering af 
filer osv.  
- Administrationens 
kalender blev ikke brugt 
- Dobbeltarbejde for 
medarbejderne da de 
skulle skrive 
oplysningerne ind to 
steder 
- Manglende synlig 
nytte. Da kalenderen 
ikke var i funktion 
særligt længe nåede 
lærerne ikke at tage den i 
brug og adm. oplevede 
ikke nytten 
- Tvungent ekstraarbejde 
til planlægning for den 
sidste del af adm., da 
disse ikke holdt kalender 
og ikke havde brug for 
det. 
- Blev ikke brugt  
- Der var ingen nytte 
- Blev lukket ned 
- Ikke et reelt behov. 
- Efter sidste 
implementering har 
ingen udtrykt ønske om 
at genoptage en kalender 
på hjemmesiden. 
- Lærerne glemte 
introkursus efter kort tid 
- Manglende it-
kundskaber 
- Manglende brug 
- Utilstrækkelig 
opfølgning 
- Manglende /formindsket 
brug 
- Sikkerhed med papir 
- E-mail nemmere 
- PDf-filer 
- Simplificering af GUI 
- Bedre introkurser 
- Mere målrettet 
opfølgning hvor der 
bliver taget fat i de 
lærere der har svært ved 
det 
- “Tvungent” brug. 
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Problem /behov Årsag Konsekvens Ideer til løsning 
- Ingen referater i 
mappen 
- Ingen uploader 
referater. 
- Ingen læser referater 
 
- Manglende website brug 
- Styrker lærernes 
tilknytning til e-mail. 
- Ingen referater på e-
mail, kun hjemmesiden 
- Deleger ansvar for 
upload. 
- Login-problemer 
kan ikke huske login 
- Lærerne har to logins, 
deres eget og elevernes 
- Manglende brug 
- Besværlig at få nyt 
/gammelt kodeord at 
vide. 
- Fik kun login på papir 
- Manglende/formindsket 
brug 
- Besværligt. 
- Digital signatur 
- Fjerne login 
- E-mail + muligheden 
for at få det sendt igen. 
 
4.4 Fornyelsesfasen / Virtuel kortlægning 
Efter at have tematiseret de problemer Egedal Musikskole tidligere har oplevet i 
fordybelsesfasen, vil der blive modelleret forslag til problemstillingerne gennem virtuel 
kortlægning i fornyelsesfasen. Under denne aktivitet arbejdes der videre med de ideer til 
løsningsforslag, der var resultatet af den diagnostiske kortlægning. Aktiviteten går herefter ud på 
at gennemtænke hvilke handlinger der er nødvendige for at løsningen bliver en realitet, efterfulgt 
af en konsekvensanalyse af disse handlinger. Samlet vil den enkelte løsning og dennes 
anvendelighed til slut blive vurderet og den virtuelle kortlægning kan derfor fungere som en 
punktvis evaluering af it-forundersøgelses resultater. Det virtuelle kort vil blive bragt videre i 
analysen, hvor konsekvenserne og vurderingen vil blive diskuteret yderligere for at kunne indgå 
aktivt i implementeringsdiskussionen. Grunden til at fornyelsesfasen udelukkende består af det 
virtuelle kort er, at projektet herefter går over i analysen og diskussionen, og det overordnede 
projektdesign derfor spiller ind. Den resterende del af opgaven kan dog også læses som en 
fornyelsesfase, da de emner der bliver berørt ifølge Bødker et al. hører ind under denne fase. 
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Ideer til løsning Handling Konsekvens Vurdering 
- Undersøge hvad der 
er brug for og derefter  
simplificering af GUI 
- Inddrage lærerne I 
designprocessen, 
 - Tilpasse design efter 
behov 
- Lærerne oplever 
indflydelse 
- Lærere skal bruge tid. 
- Musikskolen skal ofre 
resurser på siden 
 
 
- Det vil være tidskrævende 
og resursekrævende for 
Egedal Musikskole, men det 
vil også give større sikkerhed 
for at de får det, de reelt har 
behov for. 
- Bedre introkurser 
 
- Holde fokus på at alle 
deltagere får noget ud 
af det (hellere 5 
workshops med 10 – 
end 1 med 50) 
- Mere målrettet 
opfølgning 
- Den enkelte faggruppe 
skal have mulighed for 
selv at bestemme 
mappestrukturen, dette 
kunne foregå i en 
workshop i starten af 
introkurset 
- Tid, penge og resurser 
- Lærere vil opleve større 
kendskab og tryghed I 
forhold til systemet. 
- For meget fokus på 
oplæring og introduktion kan 
blive mere resursekrævende 
end nyttig, samtidig kan for 
lidt introduktion resultere 
direkte i mindre brug af 
systemet. Man skal finde en 
gylden middelvej. 
- Hjælpemappe i PDF 
på hjemmesiden eller 
papir. 
- Det skal laves. Helst 
I samarbejde med 
slutbrugere. 
- Skal gøres let 
tilgængelig elektronisk 
og på papir. 
- Skyd gerne med 
spredehagl. Alle skal 
kunne finde det. E-mail, 
kontoret, hjemmesiden, 
kopi til alle. 
- Resursekrævende 
I det lange løb er det en 
investering. 
- Det skal holdes opdateret. 
Tager en del arbejde fra 
supportafdelingen. 
Stor startomkostning 
- Brugerne skal bruge 
længere tid I starten. 
- Letter brugen af 
hjemmesiden for nye 
lærere. 
Lettere at introducere nye 
lærere til hjemmesiden. 
 
 
- På grund af at en stor del af 
Egedals brugere er uvante 
med it vil det kunne betale 
sig at producere en ordentlig 
hjælpemappe. Det vil være 
lettere for brugerne at få 
hjælp til hjemmesiden og 
aflaste administration/it-
supporten arbejdsmæssigt. 
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- Tvunget Brug - Ledelsen skal tage 
beslutning om kun at 
benytte hjemmesiden 
til vigtige 
informationer. Dvs. 
Sløjfe brugen af e-
mails. 
- Brugerne tvinges til at gå 
ind på hjemmesiden ofte. 
Dette vil skabe større 
kendskab og tryghed 
omkring hjemmesiden og 
dermed lette brugen. 
- Nogle medarbejdere vil 
opleve det som diktatorisk 
fra ledelsen, eller føle sig 
udelukket fra Egedal. 
- Tvunget brug vil øge 
incitamentet for at bruge 
hjemmesiden blandt lærerne, 
men enkelte ældre lærere vil 
formodentlig være stærkt 
utilfredse. Ergo skal man 
være yderst varsom I sin brug 
af denne løsning, men I 
sidste ende vil den være 
effektiv meget hurtigt efter 
implementering. Man kan 
have en overgangsfase hvor 
der blot sendes e-mails ud 
med en notifikation hver 
gang der lægges noget 
relevant op på hjemmesiden. 
- Der er en stor 
mellemgruppe blandt 
lærerne, som man vil kunne 
få til at bruge hjemmesiden 
på denne vis, og en lille 
gruppe som man risikerer at 
”tabe” på gulvet.  
- Fildeling frem for 
forum 
- Det skal udvikles - Det er resursekrævende at 
opbygge et helt nyt system 
frem for at bygge videre på 
det gamle. 
- Lærerne vil se det som et 
nyt system og vil derfor 
have fornyet gåpåmod eller 
frygt for forandring – 
teknologi. 
- Det kan godt være at det er 
resursekrævende, men 
udbygning af det 
eksisterende system vil til 
slut være mindre brugbart. 
Der er større chance for at 
systemet vil opfylde de reelle 
behov. 
- For at lærerne skal opleve 
en ny side som nemmere 
eller mindre skræmmende 
skal man lægge vægt på at 
sikre at introduktionskurset, 
brugerfladen og 
hjælpemappen er på plads, 
fyldestgørende og simple. 
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- Ingen Referater på 
e-mail 
- Administrationen og 
udvalgte lærere skal I 
stedet for at sende 
filerne via e-mail, 
lægge den op på 
hjemmesiden. 
- Risiko for at lærerne ikke 
får læst referater da de ikke 
modtager dem, men i stedet 
skal opsøge informationen 
selv.  
- Administrationen skal 
bruge mere tid (i hvert fald 
I startfasen) på at lægge 
filer op. 
- Lærere vil blive spammet 
mindre med vigtige e-mails 
og i stedet fx. Med 
notifikationer der 
umiddelbart kan slettes. 
- Det er let og simpelt at 
finde alle referater fra alle 
møder et sted. 
- Ansvaret for upload af 
referater skal pålægges de 
relevante aktører og disse 
skal overholde det. 
- Vores vurdering er at lærere 
vil opleve større incitament 
til at anvende hjemmesiden 
og derved få større kendskab 
til hjemmesiden.   
- Administrationen skal 
oplæres til at anvende siden 
og bruge tid på dette. De skal 
ligeledes huske at lægge 
referater op.  
- Alle informationer vil 
kunne ordnes og sorteres så 
de er lette at finde. 
- Vi synes at det er en god 
ide, fordi startomkostningen 
(af tid og resurser) vil 
opvejes af de fordele der 
kommer ved at have filerne 
samlet et sted. 
- Fjern login - Fjern login 
/verifikation fra siden. 
- Alle har principielt 
adgang til alle de 
oplysninger der lægges på 
siden. 
- Dette vil overskride 
ophavsretten og dermed 
skabe problemer med 
KODA. 
- Dette strider mod princippet 
om at fildelingen skal være 
begrænset til lærere og 
elever.   
- Login til alle elever - Alle elever skal 
oprettes og have unikt 
id og kodeord. 
- Dette skulle gøres ved 
at eksportere de 
relevante oplysninger 
fra DAMUS 
- Brugernavn kunne 
være mailadresse. 
- Muligt for lærere at 
henvende sig til den enkelte 
elev via siden. 
- Stort administrativt 
arbejde ved 
oprettelse/vedligeholdelse. 
- Administrationen vil få 
flere opkald i forbindelse 
med glemt/tabt login 
- Sikkerhed på sitet. Og 
man overholder 
ophavsretten. (fra lærernes 
side.) 
- Ønskes der reel fildeling 
uden at udefrakommende kan 
få adgang til filerne er dette 
en nødvendighed. 
- Det er nødvendigt at alle 
elever har deres eget login 
hvis man skal have mulighed 
for at overholde 
ophavsretten, og for at kunne 
kommunikere direkte med 
eleven.  
- Nogle af problemerne med 
glemt/tabt login kan ordnes 
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ved hjælp af muligheden for 
at få sendt oplysningerne til 
sin mail, det vil dog ikke 
være muligt at fjerne alle 
kald til administrationen på 
denne måde. 
- Digital Signatur.  - Der skal ikke huskes 
kode. 
Det skal købes hos 
DAN-ID 
- Det er dyrt. 
- Virker kun på en 
computer. 
- Resursemæssigt vil det 
være krævende. 
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5. Analyse 
5.1 Erfaringer fra Egedal Musikskoles hjemmeside 
Dette kapitel har til formål at give et indblik i, hvordan hændelsesforløbet har været siden 
oprettelsen af Egedal Musikskoles hjemmeside til nu. Hændelsesforløbet vil overordnet 
gennemgå, hvad der er sket i den forløbne tid og derefter vil der være en mere detaljeret 
gennemgang af nogle elementer, som virker betydningsfulde, for den situation Egedal 
Musikskole er i nu. De hændelser, som vil blive gennemgået, er introduktionskurset, 
kalendersystemet samt fildelingen.  
5.1.2 Historien om Egedal Musikskoles hjemmeside 
Egedal Musikskole blev i 2007 oprettet som en fusioneret musikskole. Egedal Musikskole blev 
oprettet ved kommunesammenlægningen af Stenløse, Ølstykke og Smørum til Egedal kommune. 
Da musikskolen på det tidspunkt ønskede en hjemmeside til skolen, blev et firma hyret til at løse 
opgaven og der blev arrangeret indledende møder mellem udviklerne, administrationen, ledelsen 
og udvalgte lærere. 
Der blev fremlagt en mængde ønsker fra musikskolen. Ønskerne blev analyseret af udviklerne og 
de forslog et system, som skulle udvikles og tilpasses for at leve op til de ønskede behov. 
Udviklerne og ledelsen blev enige om et budget for hjemmesiden og under udviklingen af siden 
var der løbende dialog mellem udviklerne, de udvalgte lærere og lederen, som alle 
kommenterede på forskellige forslag, der derefter blev tilpasset den endelige udformning. 
Efter at siden blev godkendt af ledelsen, blev den offentliggjort med en intern og en ekstern del. 
Alle login-oplysninger blev derefter sendt til administrationen og ledelsen. 
Der blev enighed om, at for at få lærerne til at anvende den interne del af hjemmesiden, skulle de 
have en introduktion, hvor de kunne lære at bruge den. Man benyttede lejligheden til at udlevere 
lærernes login-oplysninger under denne introduktion. Introduktionskurset blev afholdt af 
udviklerne i it-lokaler anvist af musikskolen og deltagelse var på frivillig basis, uden løn for 
lærerne og administrationen. Tilmeldingen og fremmødet var stort og flere udtrykte ønske om at 
deltage, men havde ikke mulighed herfor. 
Under kurset blev de introduceret til henholdsvis administrationens kalender (der stadig var 
tom), fildelingen mellem lærere og elever, samt fildelingen lærerne imellem. 
Lærerne var engagerede og havde et stort ønske om at bruge hjemmesiden. Administrationen var 
også yderst engageret og begyndte at indtaste deres oplysninger i kalenderen. Der blev dog kun 
indtastet informationer for to sekretærer og de indtastede cirka en uge frem, hvorefter der ikke 
blev skrevet flere data ind i kalenderen. 
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Brugen af den interne hjemmeside faldt ligeledes drastisk. Størstedelen af brugerne faldt fra i 
løbet af 1-2 måneder, nogle fordi de glemte deres login og ikke opsøgte disse oplysninger. Andre 
fortsatte i en kort periode, men valgte det herefter fra. Kun enkelte lærere fortsatte brugen af den 
interne del og anvender den stadig til dags dato. 
Kalenderen blev fjernet fra den interne hjemmeside, efter tre måneder uden brug. 
I dag er der kun tre lærere, der aktivt bruger den interne del af hjemmesiden, resten er helt holdt 
op med at besøge den og udleverer deres materiale til eleverne på anden vis. Trommefaggruppen, 
der er en af faggrupperne på Egedal Musikskole, valgte at oprette deres egen hjemmeside, hvor 
elever kan se undervisningsmaterialet, der udelukkende består af videobaserede youtube-klip 
med trommeøvelser. 
 
5.1.3 Introkursus 
I det følgende vil de erfaringer der kan udledes af introkurset med lærerne fra Egedal Musikskole 
blive diskuteret. Først vil følge en kort, men mere specifik, gennemgang af introkurset og 
derefter vil det diskuteres, hvad der er muligt at udlede heraf.  
Da Egedal Musikskole lancerede den nye hjemmeside, blev det fuldt op af et 
introduktionskursus, som skulle give lærerne mulighed for at kunne anvende siden. Dette var på 
frivillig basis, og fremmødet blev cirka 30 ud af 47 lærere. Det varede cirka to timer og startede 
med, at hver lærer fik udleveret sit login på et stykke papir. Herefter blev der på storskærm vist 
hvordan man uploadede en fil, skrev en besked til en elev og så fremdeles. Lærerne var på 
forhånd blevet bedt om at medbringe filer på usb/cd, som skulle bruges til øvelser. De fik stillet 
en række opgaver, såsom at uploade en fil til en elev osv.. Samtidig var tre it-sagkyndige til stede 
for at hjælpe alle. Da lærerne gik derfra var tilbagemeldingen positiv, men allerede en måned 
efter, kunne man se et gradvist fald i uploadede filer på hjemmesiden. Årsagerne til dette var 
mange, men bestod blandt andet i at lærerne havde glemt deres login. De havde glemt hvordan 
man gjorde og følte sig ikke tilpasse med siden eller var generelt usikre på hvordan man betjente 
siden.  
Det som kan udledes af denne beskrivelse er den store opbakning bag arrangementet. Dette tyder 
på at der, fra hele organisationens side, er en velvillighed og interesse for it. Lærerne blev ikke 
lønnet for deres tilstedeværelse ved kurset, men dukkede alligevel op og som nævnt tidligere var 
der også interesse fra lærere der ikke kunne deltage i arrangementet. Man skal dog være 
opmærksom på, at lærernes velvillighed kan være blevet “beskadiget” på grund af de dårlige 
erfaringer med det nuværende system. Lærerne gik fra kurset med to timers kendskab til 
systemet. Forventningen var at lærerne nu ville anvende systemet til lektier til eleverne.  Der 
blev fra ledelsen udtrykt vilje til at lave en ‘opfølgning’ på kurset, det er dog aldrig sket.  
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5.1.4 Kalender  
Egedal Musikskole forsøgte med den tidligere hjemmeside at indføre en onlinekalender, der 
skulle vise administrationens gøren og laden. Da kalenderen blev indført på hjemmesiden og 
administrationen blev vejledt i hvordan man anvendte den, så det lovende ud, men det viste sig 
hurtigt, at administrationen forkastede ideen om at indtaste alt hvad de foretog sig i en online 
kalender. Administrationen bestod af to sekretærer, en leder og en souschef. Den ene sekretær og 
souschefen anvendte i forvejen Microsoft Outlook som kalender og for disse to var det et 
dobbeltarbejde at skulle taste oplysninger ind i to kalendere. De andre to anvendte kun 
periodevis kalender, og de havde derfor ingen faste rutiner med at taste kalenderoplysninger ind. 
Derfor valgte de allerede kalenderen fra i løbet af den første uge. Kalenderen nåede derfor aldrig 
at fungere optimalt, så lærere kunne gå ind på hjemmesiden og opleve en fordel ved at kigge på 
kalenderen. Da lærerne aldrig nåede at se det som et brugbart værktøj, nåede administrationen 
ligeledes aldrig at opleve en fordel ved at indtaste alle de oplysninger. Det virkede kun som 
merarbejde uden mærkbare fordele og kalenderen blev derfor fjernet igen efter cirka tre måneder. 
Her kan inddrages MUST-metodens princip om en samlet vision og en sammentænkning af de 
tre elementer: it-udvikling, organisatorisk udvikling og kvalifikationsudvikling (Se figur 2 i 
Metodekapitlet). Dette princip fokuserer på at hvis en innovativ idé skal realiseres, og ikke kun 
eksistere som smarte funktioner i et it-system, kræver det en sammentænkning af ideen i forhold 
til it, arbejdsorganisation og kvalifikationer (Bødker et al., 2008; 72) Under planlægningen af 
systemet blev det aldrig drøftet, hvordan denne kalender ville passe ind i organisationens 
nuværende arbejdsgange, samt hvorvidt hele administrationen skulle anvende dette 
kalendersystem ved tvang eller på frivillig basis. Der var en forventning om at it-delen ville være 
så smart, at organisationen automatisk ville udvikle sig i takt med it-systemet. Kvalifikationerne 
for at anvende det indførte system blev aldrig diskuteret og forventningen var at administrationen 
“af sig selv” ville adoptere det nye kalendersystem, fordi det virkede smart og umiddelbart 
indeholdt alt, hvad organisationen havde udtrykt ønske om at have.  
 
5.1.5 Uploadproblematikken 
Som nævnt er der et problem med fildelingssystemet som lærerne og eleverne benytter sig af. 
Det drejer sig dels om nogle tekniske problemer og dels om nogle organisatoriske og 
arbejdsgangsmæssige problemer. Den tekniske del af lærernes fildelingssystem, som blandt 
andet er årsag til at lærerne kun kan uploade én fil ad gangen, er det værd at notere sig, da denne 
begrænsning besværliggør uploadprocessen. Hvis en lærer ønsker at lægge flere filer op skal 
læreren gentage de samme trin for hver enkelt fil. Dette bliver hurtigt en uoverskuelig proces, 
hvis en lærer skal lægge et større antal filer op. Af denne grund valgte mange lærere derfor, enten 
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at sende mails til deres elever eller aflevere noderne til dem i papirform. Årsagen til at lærerne 
valgte at forkaste brugen af hjemmesiden, kan være den samme som administrationens valg om 
at kalendersystemet ikke længere skulle bruges. Lærerne følte at brugen af hjemmesiden var 
merarbejde i forhold til de mere kendte arbejdsgange. Da størstedelen af lærerne fravalgte 
brugen af den interne del af hjemmesiden i løbet af den første måned, oplevede de heller ikke at 
få fuld nytte af systemet og nåede heller ikke at blive fortrolige med brugen af siden. Endnu en 
grund til at lærerne valgte systemet fra, var at hjemmesiden var for svær for dem at bruge. 
 
(Billede 1) 
Ovenfor ses et skærmbillede fra hjemmesiden, fra opslaget hvor man uploader filer og skriver 
teksten til et opslag. For yngre brugere, der er vokset op med brugen af internet forums, vil 
anvendelse af denne muligvis virke mere intuitiv, men for nye brugere er billedet præget af at der 
er mange valgmuligheder og knapper tilstede. Skærmbilledet viser at der både er mulighed for at 
vælge emne-ikon, emotionscons/smileys, boardcode samt muligheden for at uploade ét billede 
og én anden fil. Dette er yderligere valgmuligheder, foruden emne og tekst som er de vigtigste 
felter der skal udfyldes. Det store udvalg af muligheder, som ikke er direkte relevante for 
lærernes behov, gør at det er svært for udenforstående brugere at gå direkte ind og anvende det. 
Desuden bruges der ord og begreber, som ikke er alment kendte, medmindre man anvender it 
jævnligt.  
 
5.1.6 Orden i filer 
I planlægningen af hjemmesiden blev ledelsen og udviklerne enige om, at udviklerne måtte 
komme med et forslag, som havde et teknisk fundament, således at resultatet blev en mellemting 
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mellem ledelsens og lærernes ønsker og de tekniske begrænsninger udviklerne præsenterede. Et 
resultat af regnestykket “Hvad vil Egedal Musikskole have” minus “hvad kan musikskolen få”.  
Forventningen var at resultatet ville give et brugbart og tilstrækkeligt resultat, inden for de valgte 
økonomiske rammer. Lærerne ønskede muligheden for at dele filer med deres elever. Udover 
dette ønskede de muligheden for at dele filer med andre lærere. Resultatet blev baseret på et 
internet Forum/Message Board. Dette resulterede i at lærerne lavede en “tråd”, hvor de kunne 
uploade én enkelt fil med tilhørende tekst. Eleverne kunne så logge ind på forummet og se de 
“tråde” som læreren havde lavet og hente filerne. De lærere, der ikke var faldet fra, oplevede at 
når de ville lægge en masse forskellige filer op på hjemmesiden, blev det hurtigt uoverskueligt. 
Som billedet nedenfor viser, blev resultatet at navnet på “tråden” blev navnet på den fil der lå i 
tråden. Lærerne gav udtryk for at det de havde brug for, faktisk ikke var et forum, da dette 
vanskeliggjorde sortering af filer, samt var en upraktisk måde at organisere filer på.  
 
(Billed 2) 
Lærerne begyndte at ændre brugen af forummet, til hvad de rent praktisk havde brug for og i og 
med at forummet havde forskellige begrænsninger, måtte de tilpasse brugen hertil. Man kan 
faktisk tale om at lærerne begyndte at lave en re-invention af anvendelsen af forummet.  “Re-
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invention is defined as the degree to which an innovation is changed or modified by a user in the 
process of its adoption” (Rogers, 2003; 180) Re-invention kan være den fysiske ændring af 
innovationen, men også anvendelsen af innovationen, hvilket er hvad der skete i dette tilfælde. 
Re-invention opstår enten når innovationen er kompleks for brugeren at forstå, eller hvis 
brugeren mangler tilstrækkeligt detaljeret viden om innovationen, for eksempel i tilfælde hvor 
innovationens change agent (forandringsagenten) ikke har givet tilstrækkelig information eller 
brugeren ikke opsøger denne. Re-invention kan også opstå, hvis brugeren direkte misforstår 
innovationen og brugbarheden af denne. Lærerne havde således et redskab, nemlig forummet, og 
tilpassede brugen af dette til deres reelle behov. (Rogers, 2003; 186)  I stedet for et opslagssted 
for lektier til elever, forsøgte de at anvende det som et filarkiv. Spørgsmålet er hvorfor de valgte 
at lave denne ændring af arbejdsgangen. Umiddelbart virker det som om det dels er en kompleks 
innovation som lærerne intuitivt ikke hverken kan eller ved hvordan bruges og dels er der tale 
om en misforståelse af hvordan systemet bruges.  
En anden årsag til, at lærerne ikke bruger systemet, som det var tiltænkt fra udviklernes side, kan 
grunde i, at musikskolen havde forventninger om, hvad systemet skulle kunne og at disse 
forventninger ikke stemte overens, med de behov lærerne havde til systemet, da det kom i brug. 
Da lærerne skulle anvende siden, og man har in mente at deres viden, om funktionalteterne på 
siden, var funderet på et to timers introduktionskursus, har de forsøgt at anvende siden ud fra 
deres egen viden om anden it. Som man kan se i ovenstående skærmbillede, kan man antage at 
læreren tænker forummet som en mappe på hans egen computer og at han derfor opretter en ny 
fil i denne mappe, hvor det han i realiteten gør er at oprette en ny tråd hvor det ville være muligt 
at tilføje flere filer. 
 
5.1.7 Referater 
Det blev besluttet at alle referater skulle deles via hjemmesiden, så der på sigt ikke længere var 
behov for at sende dem ud via e-mail. Systemet blev indført og virker stadig, men blev aldrig en 
succes. Der blev aldrig opsat regler for hvem der skulle sikre at referater blev lagt på 
hjemmesiden. Ligeledes blev det først implementeret på hjemmesiden efter det afholdte 
introduktionskursus, så hverken lærere eller administrationen fik en indføring i hvordan man 
anvendte systemet. En manual blev produceret, men denne blev aldrig brugt, enten på grund af 
manglende viden om dennes eksistens eller fordi den først blev introduceret da brugen af denne 
del af systemet allerede var ophørt. Sekretærerne skulle kickstarte referatdelingen, ved at fylde 
den med ½ - 1 års referater, således at der allerede var noget information til deling. Dette skete 
aldrig og der blev aldrig fulgt op på det. Lærerne blev aldrig bevidste om at det virkede og brugte 
det derfor ikke og sekretærerne fik det aldrig ind i deres daglige rutine, da de ikke så nogen 
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grund til at lægge filer op som ingen læste. Der hvor problemerne ser ud til at opstå, er at der 
ikke var nogen der tog teten og begyndte at lægge tingene op. Dette kan også skyldes, at der ikke 
var nogen der følte, at de er ansvarlige for at gøre det. Der har manglet en konsekvent linje og et 
valg, fra ledelsens og administrationens side, om hvad man vil bruge hjemmesiden til. 
5.2 Succeskriterierne 
Projektets problemformulering inkluderer en forudsætning om en vellykket implementering. Da 
det er abstrakt og indholdsløst at bruge begrebet vellykket, uden at opsætte kriterier for hvad der 
menes med det, vil dette afsnit blive brugt til en gennemgående diskussion af  emnet. 
Ud over forudsætningen fra projektets problemformulering, er projektgruppen af den holdning, 
at under en it-forundersøgelse burde denne diskussion medtænkes i implementeringsvision. Der 
kan argumenteres for, at disse succeskriterier bliver fastlagt i forberedelsesfasen eller 
fokuseringsfasen, men da det ikke er muligt at forudse, hvordan resultatet af en forundersøgelse 
bliver, kan det heller ikke være muligt at forudse, hvilke succeskriterier der skal være for 
implementeringen. Derfor er det nødvendigt at man løbende reviderer og præciserer kriterierne, 
idet man efterhånden får større indsigt i organisationen, deres medarbejderes ønsker og behov, 
samt de muligheder der er for it-understøttelse af arbejdsgangene.  
 
5.2.1 Organisationens succeskriterier 
Succeskriteriet for Egedal Musikskole er at få bredt brugen af det nye system ud til størstedelen 
af lærerne. Ligeledes har Egedal Musikskole udtrykt ønske om ikke at anvende tvang, før næsten 
alle medarbejdere anvender systemet. Derfor vil implementeringen være en succes for 
musikskolen, hvis de kan sprede brugen af systemet, til størstedelen af medarbejderne, uden brug 
af tvang.  
 
5.2.2 Faggruppernes succeskriterier 
Faggruppernes succeskriterie er at opnå en aktiv fildeling internt i hver faggruppe. 
Succeskriteriet for fildeling er dog ikke, at samtlige lærere er helt aktive i brugen af systemet, da 
der altid vil være nogle lærere der ikke vil bruge det. Derimod skal der, inden for de enkelte 
faggrupper, foregå en udveksling af de enkeltes filer, så lærerne oplever en fordel, i forhold til 
det arbejde det vil være at uploade deres materiale. 
Med hensyn til fildeling er det ikke nok, hvis det kun er en enkelt lærer, i hver faggruppe, der 
bruger systemet. Inden for de enkelte faggrupper, hvor lærerne deler noder og andre filer, er det 
nødvendigt at der er mere end én lærer der aktivt går ind og benytter sig af systemet, for at 
systemet skal udfylde den funktion det var tiltænkt. Samtidigt varierer fordelene ved it-systemet 
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for hver faggruppe, da de anvender forskellige noder, lektier og undervisningsmetoder. Derfor er 
succeskriteriet ikke at alle faggrupper aktivt deler filer, men at de faggrupper som oplever nytte 
af at dele filer, opnår aktiv deltagelse fra størstedelen af faggruppens medlemmer.  
 
5.2.3 Individets succeskriterier 
Først og fremmest er det essentielt for den enkeltes succes, at det arbejde der bliver lagt i at 
bruge siden også betaler sig tilbage i form af oplevede fordele. Det er lige så vigtigt at siden 
opfylder lærernes behov, men succeskriteriet for den enkelte lærer er, at deres elever ligeledes 
anvender siden. 
5.3 Hvad kan få systemet til at virke? 
Et velfungerende system er et system, uden tekniske fejl, der i videst muligt omfang opfylder alle 
brugernes ønsker og behov. Et velfungerende system er yderst vigtig for implementeringen og 
adoptionen af den vision, der bliver udtænkt i it-forundersøgelsen. 
Det følgende afsnit vil derfor ,med udgangspunkt i teorien og empirien, forsøge at forklare, hvad 
der kan gøres for at udvikle et system der tager højde for ovenstående. 
  
5.3.1 Brugerinddragelse 
Bødker et. al. argumenterer, i Professionel it-forundersøgelse, for at det er yderst vigtigt at 
inddrage brugerne i udviklings- og designprocessen. Dette giver de fremtidige brugere mulighed 
for at influere udviklingen og sørger dermed for at det system, de senere skal benytte sig af, er 
skræddersyet til lige præcis de opgaver, som systemet skal løse. Som nævnt i MUST-metodens 
princip om reel brugerinddragelse skabes der et forhåndskendskab til systemet. 
Forhåndskendskabet har en positiv indvirkning på den medvirkende brugers adoptionsvillighed. 
Ligeledes giver det it-designeren et bedre indblik i hvilke arbejdsgange it-systemet skal 
understøtte, så man undgår at udvikle et system der ikke løser de tiltænkte arbejdsopgaver. Der 
kan argumenteres for at der findes en variation af say/do problematikken, som kunne kaldes 
say/need problematikken, hvori der er en forskel på det udtrykte og det reelle behov eller ønske. 
Denne problematik vil ligeledes kunne afhjælpes ved en større brugerinddragelse. Ved at arbejde 
aktivt med udviklingen vil de indragede brugere være i stand til at formulere og præcisere de 
reelle behov, frem for de oplevede.  
Brugerinddragelsen vil altid være en balancegang, både for it-designeren og organisationen. 
Større brugerinddragelse koster flere resurser, økonomisk og tidsmæssigt, både for 
organisationen og udviklerne. 
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5.3.2 Balancen mellem simplicitet og opfyldelse af behov 
Der ligger en væsentlig udfordring for it-udvikleren i balancen med at opfylde brugernes behov 
og ønsker, både hvad angår brugerflade design og funktioner.  
Lærerne udtrykte gennem it-forundersøgelsen, at de gerne ville have et simpelt system, så alle 
kan finde ud af at bruge det. Brugerfladen skal gerne være letgenkendelig og det skal helst virke 
på samme måde som de it-systemer de er vant til, for eksempel det operativsystem de har på 
deres computer. Samtidigt ønsker lærerne at have mulighed for at oprette mapper, for 
derigennem nemt at kunne organisere deres filer, have alfabetisk orden samt at kunne tilknytte 
individuelle kommentarer, til den elev de deler filen med. Lærerne udtrykte også et ønske om at 
der var mulighed for at tilknytte et youtube-link, så eleven for eksempel kan høre det stykke 
musik de skal spille. På baggrund af deres erfaringer, har alle de interviewede lærere udtrykt et 
stort ønske om, at systemet skal være simpelt. Projektgruppen fandt at dette ønske om simplicitet 
hovedsageligt bunder i de oplevede problemer med den nuværende hjemmeside.  
 
TAM-modellens (percieved) Ease of Use og Perceived usefullness kan knyttes til ovenstående. 
Hvis brugerne og udviklerne fokuserer på at gøre systemet så let anvendeligt som muligt, for 
derigennem at imødese brugernes percieved EoU, er der en risiko for at brugbarheden af 
systemet bliver sat som andenprioritet i udviklingen af systemet. Hvis dette er tilfældet, vil der 
være en tendens til at gøre systemet enkelt, på bekostning af funktionalitet og dette vil i sidste 
ende gå ud over systemets reelle anvendelighed, til at løse de forventede opgaver. Den ekstreme 
form af dette er et utroligt letanvendeligt system, som alle kan finde ud af at bruge, men som 
ingen har brug for.  
Det vil derfor være en fordel for Egedal at italesætte en positiv opfattelse hos lærerne, af hvor 
anvendeligt systemet er, for at skabe en PU før systemet implementeres. Samtidigt skal der tages 
højde for lærernes forudindtagede EoU, som er negativt påvirket, af deres erfaringer med det 
nuværende system, ved at fokusere på oplæring og uddannelse i anvendelsen af det nye system.  
 
5.3.3 Konstant og løbende udvikling af systemet efter lærernes behov  
Et it-system skal ikke ses som statisk, idet anvendelsen af it-systemet er dynamisk. Arbejdsgange 
og behov ændres over tid, og derfor skal udviklingen ikke ses som et projekt, der ender op med 
et færdigt produkt. It-udviklingen skal ses som en udvikling, hvor der hele tiden vil være brug 
for at optimere og tilføje funktioner, for at følge brugergruppens behov og ønsker. Egedal 
Musikskole bør derfor afsætte resurser til de driftsomkostninger der vil være i forbindelse med 
denne udvikling.  
Vælger man at lave et fælles fildelingssystem på Egedal Musikskole, vil der være brug for at 
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fastsætte nogle fællesregler eller en protokol for organiseringen af filerne. Årsagen er at hver 
enkelt person har sin egen måde at organisere på, på computeren eller i hjemmet. Problemet 
opstår når man beder flere mennesker om at organisere filer i et fælles kartotek. Hvis der ikke 
skabes en konsensus om, hvordan man organiserer og inddeler filerne, vil der meget hurtigt opstå 
kaos og ingen vil længere have overblik over andre end egne filer. Ud over at skabe en fælles 
protokol vil man, med jævne mellemrum, have brug for at revurdere protokollen, efterhånden 
som flere filer kommer til. Det kunne være en løbende underinddeling af mapper og 
kategorisering af filer. Således adskiller fildelingen sig en smule fra resten af systemet ved ikke 
kun at have fokus på konstant udvikling, men samtidigt at opretholde en fælles protokol for 
arbejdsgangene. 
 
5.4 Hvad kan få brugeren til at bruge det?  
Med udgangspunkt i at Egedal Musikskole får udviklet et system, der virker og opfylder deres 
behov, vil det være interessant se, hvordan man kan få brugerne til at anvende systemet. 
 
5.4.1 Nuværende organisationsstruktur og implementering  
Egedal Musikskoles nuværende organisationsstruktur og arbejdsfordeling betyder blandt andet at 
lærerne ikke har daglig kontakt med deres kollegaer, ud over dem de mødes med på de enkelte 
skoler. Af denne grund valgte musikskolen at inddele lærerne i faggrupper, for at fremme 
samarbejde og kommunikationen imellem lærere med samme undervisningsfag. Denne struktur 
kan og skal anvendes i planlægningen af hjemmesiden. It kan i denne situation bruges til at støtte 
faggrupperne og facilitere deres indbyrdes udveksling af undervisningsmateriale. Fordi det er 
faggruppernes interne materialedeling der er i fokus for it-understøttelsen, er det oplagt at se hver 
faggruppe som en logisk afgrænset gruppe i organisationen. Under implementeringen af 
hjemmesiden vil det derfor være oplagt at anvende trinvis implementering, der er en strategi for 
hvordan man kan opnå critical mass. Dette vil rent praktisk foregå ved at vælge en 
velfungerende faggruppe, hvor medlemmerne forventes at være adoptionsvillige, som for 
eksempel musikskolens guitarfaggruppe. Guitargruppen kunne, som den første faggruppe, blive 
introduceret til hjemmesiden. Når denne gruppe er fuldt integreret og i overensstemmelse med 
Rogers har opnået critical mass, vil det være muligt at få et indblik i hvilke uforudsete ændringer 
der sker i lærernes arbejdsgange og hvilke uforudsete ændringer der skal laves i systemet. 
Udover dette vil det også være muligt for de andre faggrupper at observere, hvilken effekt 
brugen af it-systemet har på guitargruppen. Trinvis implementering vil herved være med til at 
stimulere og sikre brugen af hjemmesiden. 
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Ved at forholde sig til eksisterende teori og de  begreber og forståelser der bliver fremlagt, og 
ved at  medtænke dem i implementeringsprocessen, skabes en forståelsesramme der er essentiel 
for analysen. Rogers skriver blandt andet i Difussion of innovation, hvilke opfattede egenskaber 
der fordrer at potentielle brugere adopterer en innovation.  
Diffusion of innovation opstiller fem attributter som er vigtige for innovationens udbredelse. De 
fem attributter er Relative Advantage, Compatibility4, Complexity, Trialability og Observability. 
De er alle kendetegnet ved at være innovationens karakteristika som de opfattes af individet. 
Begreberne kan bruges til at pege på hvilke områder der skal have opmærksomhed under 
implementeringen. (Rogers 2003:16) 
 
Relative advantage hentyder til i hvilken grad en innovation opfattes som bedre end det 
foregående. (Rogers 2003:16). Under Egedal Musikskoles forrige implementering kan vi gætte 
på, hvordan brugerne i løbet af processen, opfattede det system Egedal Musikskole fik 
implementeret. Dette bygger blandt andet på det høje antal fremmødte til introduktionskurset, 
der viste at en stor del af lærerne havde lyst til at lære om Egedals nye hjemmeside. Lærerne 
havde sandsynligvis en forventning om at Egedals fildelingssystem var smart, i og med at der 
aldrig har været et fildelingsystem, men at der var italesat et behov for dette.  
Rogers retter specielt opmærksomhed mod henholdsvis convenience, det vil sige 
bekvemmelighed eller komfort og satisfaction, det vil sige tilfredshed, som to vigtige, oplevede 
faktorer, for at opleve en relativ fordel. Her har brugerne af Egedal Musikskole, siden 2007, 
givet udtryk for at hjemmesiden ikke har været særligt bekvemmelig, da de har oplevet det som 
ekstraarbejde, uden relativ fordel, at anvende den. Samtidig har de brugere, der har anvendt 
hjemmesiden, udtrykt utilfredshed med forskellige dele af systemet, blandt andet tekniske 
problemer. 
Projektgruppen antager at disse oplevelser vil have en indflydelse på brugernes opfattelse af det 
nye system. Det er derfor vigtigt for Egedal Musikskole og udviklerne, at få italesat en relativ 
fordel for brugerne ved at anvende et fremtidigt system.  En italesættelse af fordelene ved et nyt 
system kan ske gennem en høj grad af brugerdeltagelse under udviklingen af systemet. Håbet er, 
at brugerdeltagelsen vil give lærerne en opfattelse, af de relative fordele der vil være for dem 
selv, i at anvende systemet, i forhold til deres nuværende arbejdsgange. 
 
Complexity, eller kompleksitet, anvendes her til at forklare opfattelsen af, hvor svær en 
                                                
4 Denne attribut vil ikke blive beskrevet da vi i vores it-forundersøgelse ikke har oplevet uoverensstemmelser 
mellem de eksisterende værdier og den kultur der eksisterer i organisationen og deres nuværende og kommende it-
system. 
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innovation er at forstå og anvende. Det er ikke muligt at sige noget om den tidligere opfattelse 
blandt de individuelle brugere hos Egedal Musikskole, men der kan gøres et forsøg på at danne 
et billede af hvad deres nuværende erfaringer vil betyde for deres opfattelse af et fremtidigt 
system. Flere lærere udtrykte, i forhold til deres nuværende system, at det var for besværligt og 
kompliceret at anvende. 
For at minimere den opfattede kompleksitet i et system og dermed aflive opfattelsen af at et nyt 
system skulle være for komplekst, kunne man inddrage så stor en del af lærerne som muligt, til at 
vurdere den løbende udvikling af det nye system. Herigennem vil de opleve, hvordan systemet 
virker, samt opleve at de problemer de havde med den gamle hjemmeside, bliver taget alvorligt 
og at løsninger bliver indtænkt i det nye design. Håbet er at de brugere, der har været med til at 
udvikle systemet, ikke ser systemet som værende komplekst og vil påvirke de resterende brugere 
til at opleve en mindre kompleks hjemmeside. 
 
Trialability henviser til hvorvidt brugerne kan afprøve innovationen i en periode, før 
beslutningen om adoption tages. Hos Egedal Musikskole har brugerne hidtil frit kunne afprøve 
systemet, idet alle medarbejdere har fuld adgang til systemet. Dette skal Egedal forsætte med. 
Samtidigt er det dog en god ide, hvis samtlige medarbejdere opfordres til at prøve at bruge 
hjemmesiden i en periode, for derigennem at se, om det kunne være noget for dem. Så længe 
administrationen ikke vælger at tvinge lærerne til at bruge hjemmesiden, kan de på frivillig basis 
beslutte, om de vil anvende eller stoppe anvendelsen af hjemmesiden, når som helst de ønsker. 
 
Observability henviser til hvorvidt resultaterne og fordelene af adoption af innovationen er 
synlige for andre, altså observerbare. Herved vil disse andre synligt se fordelene og derigennem 
øges deres incitament til at adoptere innovationen. Hos Egedal har der hidtil ikke været 
observerbare fordele forbundet med hjemmeside systemet. Dette kunne musikskolen dog 
medtænke i deres fremtidige system. Hvis de gerne vil have at medarbejderne skal observere de 
fordele der er ved deres fremtidige system, bliver de nødt til at få medarbejderne til at gå ind på 
siden, da det er her fordelene nemmest kan observeres. Her tænkes primært på fildelingen, da det 
ikke er muligt for lærerne at observere, at andre lærere deler filer med deres elever.  
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6. Implementeringsstrategi / Konklusion 
Dette afsnit vil diskutere, hvilke overvejelser man bør gøre sig for at opnå en vellykket 
implementering. Dette vil blive gjort ud fra en diskussion om hvilke overvejelser projektgruppen 
specifikt har gjort sig, med hensyn til implementeringen af et nyt it-system på Egedal 
Musikskole. 
Afsnittet vil meget kort lægge ud med at redegøre for hovedpointerne af den foregående analyse, 
af musikskolens tidligere erfaringer med implementering, hvorefter en implementeringsstrategi 
vil blive diskuteret. Denne vil lede til nogle overordnede punkter for hvad Egedal Musikskole og 
it-designerne skal være specielt opmærksomme på. 
 
6.1 Erfaringer 
1. Det er nødvendigt med tilstrækkelig introduktion til systemet under implementeringen. 
2. Det er nødvendigt at have opfølgning for de lærere der har svært ved at anvende 
systemet. 
3. Det viser sig at der under den tidligere implementering var meget stor interesse for it-
understøttelse af arbejdsgange, denne entusiasme er god at genfinde. 
4. Det er nødvendigt at have balance i systemet mellem hvor simpelt det er at bruge og hvor 
avancerede funktioner man gerne vil have. 
5. Det er vigtigt at skelne mellem de oplevede og de reelle behov. 
6. Det er nødvendigt at gennemtænke de arbejdsgange der bliver opbygget omkring 
systemet så det ikke bliver en byrde for medarbejderne.  
7. Det er meget vigtigt at gennemtænke de konsekvenser en ønsket funktion har. 
 
6.2 Udviklingen 
Når man udvikler et system, er det vigtigt med balance mellem brugernes behov for funktioner 
og brugernes ønske om simplicitet. Man kan opnå denne balance ved aktivt at inddrage brugeren 
i udviklingsprocessen. Dette vil forhåbentligt sikre at det system, man ender op med i sidste 
ende, stemmer overens med det som medarbejderne har behov for. 
I overensstemmelse med Professionel it-forundersøgelse, mener projektgruppen, efter at have 
analyseret Egedal Musikskole, at der skal inddrages repræsentanter fra alle dele af 
organisationen i en udviklingsgruppe, der udover repræsentanter fra Egedal, skal indeholde it-
designerne. Musikskolens repræsentanter skal ikke blot fungere som informanter, der afprøver it-
udviklernes forslag, men skal deltagee aktivt i at afdække berørte arbejdsgange, forhold og hvad 
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dette medfører, undervejs i udviklingen. (Bødker et.al. 2008:76) 
Ligeledes skal, hvis muligt, alle organisationens medarbejdere inddrages, igennem interviews og 
workshops, i løbet af udviklingen. Dette skal ske for at sikre at alle medarbejdere bliver hørt. 
Et sidste vigtigt punkt under udviklingen er, at ledelsen i Egedal Musikskole skal være villige, til 
at afsætte de nødvendige resurser til udviklingen, for at ovenstående skal lykkedes. 
Medarbejdere der deltager i udviklingen af hjemmesiden skal evt. fratages tilsvarende 
tidsmæssige arbejdsopgaver undervejs, så det ikke opleves som ekstra arbejdspres. Ledelsen skal 
ligeledes være villig til at uddelegere beslutningskompetence til de deltagende medarbejdere. 
Følges disse retningslinjer, mener vi at Egedal vil opfylde behovet om reel brugerdeltagelse. 
(Bødker et.al. 2008:77) 
Opfyldes dette forslag, er det af projektgruppens overbevisning at Egedal vil forebygge 
erfaringerne 4, 5, 6 og 7 fra hovedpointerne fra afsnittet Erfaringer ovenfor og få et 
velfungerende system. 
 
6.3 Implementeringen 
Den brugerdeltagelse der foregår under udviklingen vil også lette implementeringen, idet de 
medvirkende medarbejdere vil opleve de fordele, der er ved systemet. Udover dette vil de 
medvirkende ikke finde systemet lige så komplekst, idet de har været med til at designe det. 
Samtidigt vil resten af medarbejderne også være inddraget i løbet af processen og derfor have en 
tilknytning eller et tilhørsforhold til den udviklede hjemmeside. 
Under udviklingsprocessen er det også vigtigt, at Egedal Musikskole former medarbejdernes 
forestilling om it-understøttelse, specielt fordi de har det nuværende system og derfor godt kan 
have en skeptisk holdning til denne form for it-understøttelse. Dette kan Egedal Musikskole gøre 
ved løbende at holde hele lærerstaben informeret om, hvordan udviklingen af systemet skrider 
frem, samt hvilke funktioner det kommer til at indeholde og give lærerne mulighed for at komme 
med konstruktiv kritik og forslag. (Bødker et al. 2008: 78) 
Rogers foreslår i Diffusion of innovation, at man, for at få en større adoption, kan implementere 
systemet trinvist i organisationen. Dette betyder rent praktisk at man ville tage en faggruppe ad 
gangen. Under implementeringen af den enkelte faggruppe kan man have en workshop, hvor det 
besluttes hvad systemet kan bruges til for den enkelte faggruppe. Nogle faggrupper vil muligvis 
ikke have gavn af at dele undervisningsmateriale og i disse tilfælde er det unødvendigt at de 
bruger tid på det. Under workshoppen vil det også være en ide at fastsætte regler for, hvordan 
fildelingen i faggruppens fælles mappe skal foregå. Dette kunne foregå gennem en åben 
diskussion med en it-designer, tilstede der kunne komme med forslag. Herudover skal den 
enkelte faggruppe have et kursus i hvordan systemet fungerer. Det er vigtigt at undervisningen 
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foregår på et niveau, som er forståeligt for dem der undervises. Det kunne være utroligt givtigt 
for lærernes forståelse af systemet, hvis der, udover at blive forklaret hvordan systemet bruges, 
også bliver forklaret hvordan det virker. Dette vil senere kunne forhindre misforståelser blandt 
lærerne. (Jævnfør Balance mellem simplicitet og opfyldelse af behov) 
Den trinvise implementering er en fornuftig fremgangsmåde for Egedal Musikskole, da de har 
nogle klart afgrænsede arbejdsgrupper, som kan arbejde uafhængigt af de andre grupper. Når 
man har opnået critical mass og størstedelen af gruppen aktivt benytter sig af systemet, vil det 
være muligt at gå videre til næste gruppe. Her kan man lære af de erfaringer der var ved den 
foregående gruppe, for derigennem at få implementeringen til at forløbe mere gnidningsløst. Det 
er også under implementeringen i den første faggruppe, at det er muligt at fange eventuelle 
uventede konsekvenser og skabe modforanstaltninger for disse, så de ikke vil blive et problem 
for de fremtidige implementeringer. (Rogers 2003: 361) 
Efter introduktionskurset er det vigtigt at Egedal Musikskole opfordrer lærerne til aktivt at bruge 
systemet i noget tid, så de kan opleve den nytte de kan få, af at dele undervisningsmateriale med 
hinanden. Det er dog vigtigt at det ikke er tvungen brug, da det vil være en belastning for 
medarbejderne i stedet for et eksperiment. Det er muligt at medarbejderne, gennem den aktivt 
opfordrede brug af hjemmesiden, vil opleve at nogle af de andre medarbejdere har en fordel af at 
bruge systemet, selv om de ikke selv har en umiddelbar fordel af fildelingen. Dette vil 
forhåbentligt skabe større incitament for fortsat brug af siden. 
Afhængigt af hvor mange faggrupper der vil kunne få gavn af hjemmesiden, bør Egedal 
Musikskole fortløbende opfordre medarbejderne til at bruge hjemmesiden, samt holde 
opfølgende kurser, indtil størstedelen af medarbejderne, fra de enkelte faggrupper, aktivt 
benytter sig af siden. Dette er nødvendigt, for at undgå at lærerne fravælger brugen af 
hjemmesiden igen, på grund af manglende deltagelse fra de andre medlemmer af gruppen. 
Egedal Musikskole kan benytte sig af ideen om critical mass til at se, hvornår musikskolen ikke 
længere aktivt skal opfordre underviserne, til at adoptere brugen af hjemmesiden. I 
overensstemmelse med teorien vil opnåelsen af critical mass, blandt musikskolens lærere, 
medføre at hjemmesidens udbredelse vil være selvbærende. 
Egedal Musikskole bliver nødt til at beslutte sig for at afsætte resurser til løbende udvikling af 
systemet. Hvis ledelsen ikke er villige til dette, vil det senere være meget omkostningsfuldt at 
opdatere systemet eller udvikle et nyt, når det gamle ikke længere er tilstrækkeligt. 
Opfyldes dette forslag, er det af projektgruppens overbevisning, at Egedal Musikskole vil 
forebygge erfaringerne 1, 2 og 3 fra hovedpointerne fra afsnittet Erfaringer ovenfor og have en 
succesfuld implementeringsproces. 
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7. Perspektivering 
Projektets it-forundersøgelse er næsten udelukkende baseret på MUST-metodens principper og 
anbefalinger. Derfor er det endelige resultat stærkt påvirket af dette. Alternativt kunne projektet 
være baseret på en anden metode, hvilket havde skabt et andet resultat. Uden et forkendskab til 
de alternative metoder der eksisterer, måtte gruppen tage valget at følge en metode som, efter 
research og anbefalinger fra it-fagfolk, umiddelbart havde principper og metoder, som stemte 
overens med den viden som blev tilegnet os gennem ITAO-kurset. Et interessant alternativ til 
dette projekt ville være at have inddraget en metodisk refleksion over MUST-metodens 
konsekvenser for forundersøgelsen. 
Hele it-forundersøgelsen og projektet har haft fokus på, hvilke overvejelser man bør gøre sig, for 
at opnå en vellykket implementering hos Egedal Musikskole. I dette forløb erfarede 
projektgruppen at Egedal Musikskole havde haft problemer med deres login. Ikke så meget det 
tekniske, men mere en generel problematik i, hvem der i organisationen skulle have login og 
hvordan dette skulle gøres, både i forhold til, hvad der var praktisk muligt, men også 
overvejelser omkring det administrative arbejde i for eksempel at uddele login til alle skolens 
elever. 
Projektgruppen mødte brugernes oplevede problemer og forsøgte at udtænke løsninger herfra. 
Hurtigt erkendte gruppen dog at denne problemstilling viste sig umådelig svært at løse. Ikke 
mindst fordi at denne problemstilling har vist sig at eksistere i alle afkroge af internettet. 
Generelt oplever næsten alle aktive brugere af internet-communities, eller andre sider der kræver 
verifikation, et kaos af forskellige logins der skal huskes. I nogle tilfælde kan det tilhørende 
kodeord selv bestemmes, under forskellige regler og i andre tilfælde tildeles tilfældigt genererede 
kodeord. Resultatet af dette er, at mange brugere går på kompromis med, hvad der kan forventes 
som god sikkerhedsetik, ved at opbevare kodeord lemfældigt eller gentage samme kodeord ved 
forskellige logins. Samtidig mister mange deres loginoplysninger og da mange skifter e-
mailadresse ofte, er en e-mailadresse usikker at anvende til verifikation.  
Problemstillingen er velkendt og vil med sikkerhed blive større inden for de kommende år. 
Projektgruppen valgte derfor ikke at forsøge at besvare denne problemstilling, men erkendte i 
stedet, at inden for projektets rammer ville en besvarelse af denne, under alle omstændigheder, 
være utilstrækkelig og et forslag på en løsning ville ikke nødvendigvis være til Egedal 
Musikskoles fordel.  
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BILAG A  
- Noter og temaer fra Interviews på Egedal Musikskole: 
Det følgende er hovedpointerne i interviewene som blev foretaget med tre lærere fra Egedal 
Musikskole. Det foregik af to omgange. Først et halvtimes interview med to lærere, Steen Meier 
og Sune Borregaard og derefter et halvtimes interview med en enkelt lærer, Henrik Johnsen 
Begge interviews foregik i lærernes undervisnings lokaler på Ganløse Skole d. 31/3. Det 
understående er lærernes udtalelser og ikke vores fortolkninger heraf. Efter at pointerne er blevet 
oplyst, indenfor de interviews hvor de er blevet fremsagt, er de forsøgt inddelt i nogle 
overordnede temaer af os.  
 
Interview 1, med lærere Steen og Sune: 
 
Hjemmesiden skal fungere som kommunikationsværktøj, mellem lærere og elever, musikskolen 
og lærere og lærerne imellem. Hjemmesiden er muligvis et for stort og ambitiøst projekt fra 
musikskolens side? 
Der er en mangel på implementering af hjemmesiden. Dels er der mangel på lyst/interesse, dels 
er funktionerne ikke simple nok, eller for uoverskuelige. 
Målgruppen er for gammel. 
Der skal gerne være et differentieret filarkiv, billeder og lydfiler. 
En opgradering af det nuværende internet-hotel vil være fornuftig. Der er ikke kapacitet nok i det 
nuværende. 
Der er en stor mængde af brugere, med ca. 70 – 80.000 hits i de mest aktive måneder. Deraf ca. 
10.000 unikke hits. Især er der stor trafik under tilmeldingsperioderne. 
Der er god brug af hjemmesiden til annoncering af arrangementer, som oftest er udsolgt. 
Der er en generationskløft problematik med unge lærere og elever, som ingen problemer har med 
brug af hjemmeside, kontra ældre lærere, som ikke har nogen jævnlig brug af it. 
Det er ikke alle der har en internetforbindelse, bl.a. er der ikke trådløst internet alle steder i 
undervisningslokalerne. Der er en blokering på bl.a. Youtube på skolen, så man ikke kan vise 
musiknumre til eleverne i undervisningen. 
Der er et problem med at printe ting fra hjemmesiden af, pga. kommunens rigide system om at 
alt skal være windows-baseret. Mange af musikmenneskerne bruger Mac hvilket giver nogle 
tekniske begrænsninger. 
Der er sket et fald i mængden af papir som cirkulerer i de forskellige arbejdsgange pga. 
hjemmeside-systemet. 
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Der er en forskel i hvor stor brug de forskellige lærere har for systemet. Det er måske nemmere 
med mail for nogen. 
Vedrørende hjemmesiden til fildeling: God ide, men det er for kedelig en platform. Den er ikke 
flashy og børnevenlig nok. 
Vedrørende hjemmesiden som portal: dvs. links til der hvor tingene ligger. For mange funktioner 
på hjemmesiden og for uoverskueligt. 
Hjemmesiden skal bruges til kommunikation mellem forskellige faggrupper. 
Mere plads på serveren, så faggrupperne kan få hver deres sub-side.  
Det er nemmere at maile til eleverne.  
Man er ikke gået hele vejen. Der mangler et ultimatum i form af kun at bruge det digitale medie, 
hvilket betyder den kun kan bruges som supplement. Ledelsen mangler at slå igennem. 
Der er større sikkerhed i at give dem en fysisk seddel. 
Det er en ’død’ side, der sker ikke nok, på trods af mange hits. 
Der er en klar interesse i at ville være behjælpelig med at systemet kommer til at virke. 
 
Interview 2, med Henrik guitarlærer: 
 
I det daglige er det primært fildeling til elever, noder, mp3, der bliver brugt og at finde 
kontaktoplysninger på kollegaer. 
Der er beskadigede filer, efter man har lagt noget op. Det drejer sig mest om word-filer. Dette 
sker gentagne gang i perioder. 
Der mangler noget struktur i fildelingen. Lærerne kan ikke selv oprette undermapper.  
Det ville være smart hvis man kunne lægge ting op som node-filer, i stedet for først at skulle 
konvertere det til word eller pdf. 
Man kan ikke lægge flere filer op ad gangen. Kun én fil og ét billede pr. indlæg. Det skaber 
uoverskuelighed. 
Eleverne vænnede sig hurtigt til at bruge systemet. 
Der er et problem i brugerfladen. De muligheder du har, er ikke åbenlyse nok. Det er besværligt. 
Selve tekst-delen/forum-delen bliver tilsyneladende ikke brugt.  
Der er en klar interesse i at ville være behjælpelig med at systemet kommer til at virke. 
Inddeling af temaer: 
 
Brugerflade: 
- Mangel på implementering af hjemmesiden. Dels mangel på lyst/interesse, dels er 
funktionerne ikke simple nok, eller for uoverskuelige. 
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- Eleverne vænnede sig hurtigt til at bruge systemet. 
- Der er et problem i brugerfladen. De muligheder du har, er ikke åbenlyse nok. Det er 
besværligt. 
- Selve tekst-delen/forum-delen bliver tilsyneladende ikke brugt.  
- Ikke flashy og børnevenlig nok.  
- For mange funktioner på hjemmesiden. 
 
Hjemmesidens funktioner: 
- Kommunikationsværktøj, mellem lærere og elever, musikskolen og lærere og lærerne 
imellem. 
- Differentieret filarkiv, billeder og lydfiler. 
- God brug af hjemmesiden til annoncering af arrangementer, som oftest er udsolgt. 
- Der er et problem med at printe ting fra hjemmesiden af, pga. kommunens regide system, 
windows-baseret. Mange af musikmenneskerne bruger Mac. Tekniske begrænsninger. 
- Hjemmesiden til fildeling, men det er for kedelig en platform.  
- Hjemmesiden som portal. Links til der hvor tingene ligger.  
- Kommunikation mellem forskellige faggrupper. 
- I det daglige er det primært fildeling til elever, noder, mp3, der bliver brugt. Og at finde 
kontaktoplysninger på kollegaer. 
 
Problematikker: 
- Der er en forskel i hvor stor brug de forskellige lærere har for systemet. Det er måske 
nemmere med mail. 
- Man kan ikke lægge flere filer op ad gangen. Kun én fil og ét billede pr. indlæg. Det skaber 
uoverskuelighed. 
- Der mangler noget struktur i fildelingen. Lærerne kan ikke selv oprette undermapper.  
- Beskadigede filer, efter man har lagt noget op, mest word-filer. 
- Død side, der sker ikke nok, på trods af mange hits. 
- Man er ikke gået hele vejen. Der mangler et ultimatum i form af kun at bruge det digitale 
medie, hvilket betyder den kun kan bruges som supplement. Ledelsen mangler at slå 
igennem. 
- Der er et problem med at printe ting fra hjemmesiden af, pga. kommunens regide system, 
windows-baseret. Mange af musikmenneskerne bruger Mac. Tekniske begrænsninger. 
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- Ikke alle har en internetforbindelse, bl.a. er der ikke trådløst internet alle steder. Der er en 
blokering på bl.a. Youtube på skolen, så man ikke kan vise musiknumre til eleverne i 
undervisningen. 
- For stort? 
- Målgruppen er for gammel. 
- Generationskløft/problematik 
- Der er større sikkerhed i at give eleverne en fysisk seddel. 
- Det er nemmere at maile til eleverne.  
 
 
Fordele ved nuværende hjemmeside og lærerne: 
- Der er en klar interesse fra lærernes side i at ville være behjælpelig med at systemet kommer 
til at virke. 
- Der er sket et fald i mængden af papir som cirkulerer i de forskellige arbejdsgange pga. 
hjemmeside-systemet. 
- Eleverne vænnede sig hurtigt til at bruge systemet. 
- Stor mængde af brugere. Ca. 70 – 80.000 hits i de mest aktive måneder. Ca. 10.000 unikke 
hits.  
- Især stor trafik under tilmeldingsperioder. 
 
Ønsker og løsninger: 
- Lægge ting op som node-filer, i stedet for først at skulle konvertere det til word eller pdf. 
- Mere plads så faggrupperne kan få hver deres sub-side.  
- Differentieret filarkiv, inkluderende billeder og lydfiler. 
- En opgradering af det brugte internet hotel. Ikke kapacitet nok i det nuværende. 
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BILAG B  
– Interview med Bjarne Kulmbak d. 1/4. 
 
Det følgende er et referat af et interview med Bjarne Kulmbak, lederen af Egedal Musikskole, og 
administrationen af Egedal Musikskole. Interviewet foregik d. 1 april 2009, i administrationens 
kaffestue på Smørum Rådhus, hvor administrationen og Bjarne har deres daglige gang. Det 
følgende referat skal ses som en kronologisk gennemgang af hvad der skete under interviewet. 
Referat af interview med Bjarne og administrationen. 
Vi forklarer hvad vores projekt går ud fra. Vi ønsker at analysere it-anvendelse i deres 
organisation og undersøge hvad der er godt og hvad der måske kunne gøres bedre. Lis (den ene 
af sekretærene) forklarer at de fra 15. april indfører elektronisk tilmelding og at hun faktisk ikke 
ved hvordan det kommer til at fungere. Hun ville gerne have en til at stå bagved og forklare 
hvordan det fungerer. Bjarne uddyber at det er korrekt og at forhåbentligt indtaster alle 
kommende elever og forældre deres oplysninger og de bliver registreret korrekt således at der er 
mindre og lettere administrativt arbejde. Bjarne fortæller at administrationen ikke anvender den 
interne hjemmeside særligt meget. Ligeledes anvendes DAMUS-systemet ikke af Bjarne, men 
hovedsageligt af sekretærerne, Lis og Lone. Lis udtrykker gennem en joke at hun frygter at vi vil 
anbefale at spare en sekretær og vi forklarer at vi blot vil udvide sekretærernes kaffepause og 
undgå dobbeltarbejde. Vi forklarer om it-forundersøgelse via et it-fourundersøgelsesprojekt om 
Sankt Lucas Stiftelsen, som vi har læst og hvordan det har afhjulpet noget dobbeltarbejde hos 
dem at få foretaget en it-forundersøgelse. Jeannett spørger og der ikke er meget LEAN omkring 
vores arbejde. Og vi svarer ja delvist. 
Sekretærerne forlader mødet da de ikke har mere tid og vi aftaler at aftale nærmere med dem 
omkring In-situ interview. Vi sidder nu alene tilbage med Bjarne og mødet går fra møde til 
interview. Bjarne tegner hvorledes informationsdelingen og it-systemerne hænger sammen. 
Systemet er som følger: 
Administrationen har nu kontor på Smørum Rådhus. De er derfor blevet underlagt kommunes 
intranet og alt information til kommunen bliver nu sendt ind via det. Alt skal gå igennem 
kommunens it-systemer. Derfor kan de ikke længere selv vælge hvilke maskiner 
administrationen skal bruge eller hvilke systemer. Bjarne har blandt andet fået en MEGET 
langsom maskine og det er vilkårene da kommunen kun servicerer de computere som de har 
valgt. Bjarne spørger Projektgruppen om deres kendskab til DAMUS.  
Damus: Elev, læreradministrationssystem. Det vigtigste system for musikskolen. Lis og Lone 
administrerer dette. Alle data fra elever bliver ført ind, navn, adresse, om de har betalt, hvornår 
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de undervises, hvor de undervises osv. Man kan søge på elev, navn og adresse og finde alle 
oplysninger om pris, lærer, betaling, osv.. 
Bjarne anvender det kun som opslagsværk men ofte spørger han blot sekretærerne. De har 
udover adgang til systemerne også et meget stort kendskab til de forskellige elever og behøver 
derfor ikke altid at slå elever og lærerinformation op, men kan i stedet fremkalde det fra 
hukommelsen. Bjarne erkender at hans it-viden er meget lille og han overlader i stedet 
størstedelen af det til resten af administrationen. DAMUS er ikke blevet pålagt, men valgt for 
mange år siden. De har erfaring i det og det virker. 
Når musikskolen skal søge om penge hos kunstrådet skal de sende en masse information til rådet 
og her har Bjarne købt et modul til DAMUS der hedder kunstrådet og som automatisk afsender 
de informationer og statiskstikker der skal bruges.. Dvs. At det mindsker hans arbejde. Det er det 
eneste Bjarne anvender systemet til.  
Troels: Hvad med alle lærernes ansættelsesinformationer osv? 
Bjarne: Det ligger hos DAMUS, men det er kun almindelige oplysninger.  
Det rent ansættelsesmæssige har Bjarne liggende på en usb-pen. Her ligger information med de 
enkelte lærere, løntrin, overenskomster etc.. Bjarne snakker lidt om ansættelsesforhold og 
lønforhandlinger og hans egen ”taktik”. Med navngivne eksempler. Bjarne afslører at han altid 
har usb-pennen på sig og det er de mest opdaterede informationer. Han tager den også med hjem 
for at kunne arbejde hjemmefra. Jeannett, souschefen, er den der bruger økonomisystemet. Den 
daglige brug af computere på kontoret inkluderer, Microsoft Word, Adobe Photoshop, Microsoft 
Excel og Bjarne har ansat en af lærerne til at opdatere hjemmesiden, da den kræver nogle 
kendskaber og/eller indføringshjælp for at kunne bruge. Flemming (den ansatte hjemmeside 
administrator) arbejder sammen med Steen Meier og Troels Meier (fra projektgruppen) om 
hjemmesiden, da det er Steen og Troels der har udviklet det nuværende system. Har han 
problemer kontakter han dem. Bjarne sender derfor materiale til Flemming som han ligger op på 
hjemmesiden. Flemming skal (som regel) ikke forarbejde materialet der sendes til ham, men blot 
lægge tekst og billeder op på hjemmesiden eller rette eksisterende information.  
Bjarne: Udover den traditionelle hjemmeside har vi fået lavet små blogs. Hvor elever og lærere 
kan logge sig ind og…   
 Troels afbryder og forlader mødet af hensyn til sit forkendskab til systemet og for at undgå at 
Bjarne vil snakke om hjemmesiden med en forventning om at interviewerne kender den 
indgående og i stedet kan beskrive sin version af hjemmesiden med forventet brug og reelt brug 
osv.. 
Bjarne begynder at beskrive hele hjemmesiden samt tegne en 2 deling. 
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1. Den offentlige som er der man kan finde alt om priser, hvad der undervises i, hvor der 
undervises, kontortider, nyheder osv. 
2. Den anden del er ”Intranettet. 
Hver enkelt lærer har sin egen lille kasse som er interaktiv og har sin egen kode og kan give 
eleverne en kode, således at de kan lægge materiale (Lydfiler, noder m.m.) op som lektier eller 
lignende til eleverne. Enkelte lærere bruger det, men ikke nok. Yngre lærere bruger det uden 
problemer, men de ældre lærere bruger det slet ikke. 
Der blev afholdt et kursus da den nuværende hjemmeside blev implementeret. Lærerne kunne 
frivilligt deltage i dette kursus og her skulle de udføre små opgaver i systemet, samtidigt med at 
det blev vist på storskærm hvorledes det blev gjort. 
Da kurset var færdigt var der stadig folk der ikke kunne bruge hjemmesiden. 
Bjarne troede at lærerne kunne lokkes til at bruge det, men erfaringen viste at hjemmesiden og 
kurset ikke var tilstrækkeligt til at kunne få en bred lærergruppe til at benytte hjemmesiden. 
Bjarne forklarer hvordan det fungerer: 
Man logger ind og siden er delt i 3 dele. 1. Faglærere som kan udveksle referater, de 2 andre 
forklares ikke i interviewet (Figur 6). Det er for svært for lærerne at siden er delt i 3 dele, 
ligeledes er der for mange koder og lærerne havner i et kodehelvede. 
Generelt skal ”Bloggen” forenkles. Den er for svær/avanceret. Projektgruppen spørger til hvad 
der bliver brugt. Ud af 47 lærere bruger 5 den. Det er hovedsageligt til lektier den bruges. Bjarne 
overvejer kun at udsende informationer via hjemmesiden og ikke også via email og brev. Bjarne 
ser et af hovedproblemerne som om at den ikke er brugervenlig nok til den ”tunge” del af 
brugere, men det er et problem han mener skal løses af it-sagkyndige. Bjarne synes den var nem 
at bruge, men anvender den ikke længere. Den har nogle småfejl. Noder kan ikke lægge 
alfabetisk og det bliver uoverskueligt når man uploader mange filer. Det tager for lang tid at 
uploade. Der mangler en loadbar når man uploader filer, så brugerne bliver forvirrede fordi de 
ikke kan følge med i hvad der sker. Han har snakket med Troels om disse ting og flere folk har 
efterlyst det. Bjarne har også en google gruppe. Hvor det går hurtigere med at uploade filer. Den 
måde hjemmesiden er bygget op på med at fjerne og lægge filer op skal simplificeres. Det 
interessante er at folk ikke umiddelbart kan fatte hvordan den fungerer. 
Der holdes her pause og Troels deltager igen i mødet.  
Der er en dårlig opdeling af hjemmesiden og man kan ikke se hvornår filerne er uploadet. 
Generelt er hjemmesiden for svær. Den skal være enklere. Kodelogin er et problem. (2 logins, 1 
til lærere og 1 til elever) fordi der er for mange koder man skal huske. Det må gerne forenkles. 
Der er ingen processer der er svære, men de er FOR svære. Bjarne siger at alle lærere gerne vil 
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bruge hjemmesiden, men ikke kan og eleverne kan, men blokeres af lærerne. 
Gennemsnitsalderen for lærerne er omkring 40 år og der er stadig en der ikke har internet som 
kan ikke tjekke e-mail osv. Der sendes nu kun mails ud, ikke længere papirer. De oplever stadig 
et problem med at lærere ikke tjekker deres e-mail hver dag. E-mails er hovedmåden at 
kommunikere på. Alle har selvfølgelig mobil, men det er for besværligt. Dvs. at hvis lærerne vil 
vide at et møde er flyttet er de tvunget til at tjekke deres e-mail. 
Der er 47 opfattelser af hvad der er rigtigt og forkert. Bjarne og Troels bliver enige om at det vil 
være en god ide at lade lærerne være med til at bestemme hvordan siden skal fungere og se ud. 
 
Overordnet mål med hjemmesiden: 
Ideen VAR: Forsiden er det vigtigste, der skal ske noget nyt gerne hver dag, så de folk der går 
ind kan se hvad der sker. (Dynamisk hjemmeside) 
Menuen i venstre side. Så tydelig og ikke besværlig. Den er blevet ændret men skal stadig 
ændres. Bjarne er bevidst om at den ikke er optimal nu. Enkelte ”grupper” synes at det er for 
svært at finde bestemt information, hurtigt på siden. Den er i stadig udvikling. Enkel, overskuelig 
osv. Forside/layoutproblem. Den er for firkantet. Den skal kunne gøres pænere. Den fungerer, 
men i fremtiden skal der være større designfrihed på forsiden. Bjarne overvejer muligheden for 
at skifte it-manden ud hvis han er problemet. 
INTERN DEL: 
Den interne del af hjemmesiden er en 10-årsplan om at få alle lærere med på den interne del – 
lang tid, fordi alle lærere skal med men ikke presses over.  
Under 40 = ”ingen” problemer med anvendelsen 
Over 40 = Mange problemer. 
De ældre skal gøres interesserede ved at gøre hjemmesiden så simpel som mulig. KEEP IT 
SIMPLE. Bjarne er glad for den og mener de nok skal få den i gang men de er der langt fra 
endnu. Målet er at alle lærere skal bruge den på et eller andet plan. Nogle lærere overvejer at 
lægge hele årsplanen op for elever. Dette ville være godt både for forældre, elever og lærere. Vil 
gerne gøre forældrene interesserede i deres børns undervisning. Man kunne måske skabe 
interesse således at sekretærer, faggrupper osv bliver interesserede i at bruge forskellige 
redskaber interaktivt. På længere sigt er Bjarne interesseret i at indføre det totalt, således at alle 
tvinges til at bruge det. Nøgleordet er at det skal være nemmere. Bjarne er nødt til at spørge hvad 
det koster. 
Forholdet mellem deling af information og lign. mellem administrationen: 
Sygdomsproblematikken – De har personlig kode men anvender hinandens koder i tilfælde af 
sygdom. Informationsflow skal holdes på et minimum. Kun relevant information. Al 
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skemainformation osv. ligger hos DAMUS og er ikke tilgængeligt på hjemmesiden. Når 
sekretærerne skal lave timefordelingen (1 gang om året) plejer Bjarne at hænge sedler op med 
hvad lærerne plejede at undervise, hvilke dage, hvor og hvornår. Sekretærerne plejer at fordele 
meget ens i forhold til året før. Bjarne ser det som en interessant mulighed at man i fremtiden kan 
give lærerne den information automatiskvia hjemmesiden. Hvad laver lærerne dag X med Y osv.. 
Der er pt. ingen sammenhæng mellem DAMUS og Egedalmusik.dk. Grunden til at den interne 
del er kodebeskyttet er pga. Koda afgifter og rettigheder. På længere sigt vil de lave en aftale 
med Koda om aftale af noder/sange på hjemmesiden. Pt. står kommunernes landsforening for 
”betaling” til Koda for opførte sange og værker på Egedal Musikskoles vegne. Hvilket 
informationsflow skal ligge på hjemmesiden? Bjarne svarer undvigende og refererer til Jeannetts 
lønadministration. Sekretærerne er ifølge Bjarne uundværlige. Administrationen fungerer som et 
team og ikke som et hierarki. Bjarne tager endelige beslutninger, men de er næsten altid enige 
om beslutningerne og Bjarne og Jeannett er bevidste om at sekretærerne på nogle områder ved 
mere end Bjarne og Jeannett. 
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BILAG C  
– Mock-ups 
 
Her vil de mock-ups, som er blevet produceret og som blev brugt i forbindelse med 
workshoppen med læreren Henrik, blive præsenteret og kort forklaret. 
 
Dette viser den overordnede side som lærerne ser når de har logget ind på intranettet. Det vil 
ligne en mappe som folk kender layoutet fra windows og lignende. Titlerne på mapperne er bare 
eksempler på hvordan systemet kunne organiseres. 
 
Dette er et eksempel på hvordan mappen med undervisningsmateriale kunne se ud, med klart 
afgrænsede områder til nogle overordnede instrumentgrupper. Inden for hver instrumentgruppes 
område, ville der så ligge mapper til de enkelte instrumenter.  
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Dette er et eksempel på hvordan at hver enkelt instruments mappe kunne se ud, med 
undermapper hvor læreren kan inddele materialet i kategorier, f.eks. efter antallet af akkorder i 
stykket, eller musikgenre eller niveau. Desuden er der i højre hjørne tre knapper som læreren kan 
bruge hvis han/hun skal tilføje nye filer til mappen eller dele en fil med en elev. Generelt prøver 
eksemplet at give så få valgmuligheder ad gangen, for at forebygge at lærerne uden it-
forkundskaber ikke skal blive forvirrede, men nemt kan se hvad det er de skal foretage sig for at 
udføre forskellige handlinger.  
 
Dette viser hvordan mapper, hvori der kun ligger nodefiler og eller mp3 osv. Kunne se ud, med 
en lang liste, alfabetisk sorterede, filer. Formatet og sangnavnet bliver vist, så det skulle være 
nemt at se hvilken fil man skal bruge og læreren har mulighed for at downloade filen til sig selv, 
eller dele den med sine elever. Ligeledes har han mulighed for at tilføje nye filer og mapper. 
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Ønsker læreren at oprette en ny mappe kunne det se således ud. Igen har fokus været på at der 
skal være så få valgmuligheder ad gangen, for ikke at forvirre. 
 
Dette er et eksempel på hvordan det kunne se ud når læreren ønskede at tilføje en fil til en 
eksisterende mappe på hjemmesiden. Enten har man mulighed for at lægge en fil op fra sin 
computer, eller også kan man lægge et link op, som så henviser folk til den rette hjemmeside. 
Dette kunne f.eks. være links til http://www.youtube.com, hvor der ligger mange musikvideoer, 
så eleven ville kunne lytte til de numre som han/hun skulle spille. 
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Dersom læreren ønsker at dele en fil med sine elever kunne det se sådan ud. Øverst ville man 
kunne se hvilken fil der var tale om, så man ikke lavede en fejl og til venstre ´ville man have en 
liste over sine elever, med et lille felt til afkrydsning. Tekstboksen ”Kun de elever som læreren 
underviser” ville ikke figurere på den færdige hjemmeside, men er der kun som forklaring af 
mock-uppet. Hvis læreren ønsker at dele en fil med en elev vil han også have mulighed for at 
skrive en individuel kommentar til hver elev, da der kan være forskel på hvad de forskellige 
elever skal øve og hvad de skal være særligt opmærksomme på. Hvis læreren er kommet til at 
dele en fil med en forkert elev, vil han blot kunne trykke sig en på ”del fil” igen og fjerne hakket 
(√) i elevens boks. 
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BILAG D  
– Referat af interview med Henrik Johnsen – 15/5 – 2009 
 
Projektgruppen forsøgte at arrangere et møde med flere lærere tilstede. Inden interviewet havde 
vi forberedt papirer til at kunne lave diagnostisk og virtuel kortlægning. (Og projektgruppen 
havde allerede udført diagnostisk og virtuel kortlægning over de fundne problemstillinger). Vi 
hilste på hinanden og gik ellers i gang med interviewet. Først opsummerede vi hvad vi havde 
lavet siden sidste gang vi havde snakket med Henrik. Derefter præsenterede vi teknikkerne 
omkring diagnostisk og virtuel kortlægning. Herefter tog vi udgangspunkt i de problematikker 
projektgruppen havde fundet frem til og placerede dem i det diagnostiske kort, mens vi 
diskuterede hvert problem med Henrik. Efter at have afsluttet den diagnostiske kortlægning 
fremviste vi de mock-ups vi havde produceret til lejligheden, for at Henrik kunne få et overblik 
om hvordan et eventuelt andet system kunne se ud. Vi gennemgik hvert ”skærmbillede” med 
ham, forklarede hvordan vi havde forestillet os det ville fungere og tog imod hans kritik af 
prototyperne. Samtidig prøvede vi at rette dem til i forhold til Henriks kommentarer. Vi lagde 
også vægt på at Henrik forstod at vi ikke var i gang med at udvikle selve systemet, men blot i 
gang med en rapport som analyserede hvordan man kunne implementere et nyt it-system i 
Egedal Musikskole. 
Under præsentationen af mock-ups blev alle uklarheder, både fra gruppen og fra Henriks side 
diskuteret undervejs og det kom blandt andet frem at det ville være en god ide hvor lærerne 
afholdt introduktionskurser sammen med deres faggruppe, således de undervejs i dette kursus 
diskuterer og forhåbenligt nå til enighed om en protokol for hvordan filerne i en fildelingssystem 
skulle struktureres. Da det vigtigste ikke var hvordan de blev struktureret, men at der var enighed 
om hvordan denne strukturering skulle være, således at alle var i stand til at finde de relevante 
filer let og hurtigt. 
Da denne øvelse var færdiggjort tog vi fat i de løsningsforslag som vi var kommet frem til og 
gennemgik en virtuel kortlægning af disse, igen med Henrik som primære forslags fremlægger. 
Vi diskuterede hvert løsningsforslag og kom frem til næsten de samme resultater som 
projektgruppen havde nået uden Henrik. 
 
